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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá projektem, jehoţ úkolem je optimalizovat sociální sluţby 
daného subjektu tak, aby došlo k navýšení motivace a produktivity práce zaměstnanců. 
Projekt je zaměřen na vybudování firemního zařízení péče o předškolní děti 
zaměstnanců. Součástí práce je také analýza rizik spojených s vybudováním zařízení 
a moţnost financovat projekt z evropských fondů. 
Abstract 
This thesis deals with a project whose mission is to optimize the social services of the 
entity, so as to increase the motivation and productivity of employees. The project is 
focused on building the corporate childcare facilities for pre-school children of 
employees. The work also includes an analysis of the risks associated with the 
construction of facilities and fund the project from European funds. 
Klíčová slova 
Projekt, sociální sluţby, zaměstnanci, zařízení péče o předškolní děti, dotace z fondů 
EU. 
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Motivace pracovníků je jednou z nejdůleţitějších oblastí při řízení firmy, a pokud chce 
společnost dosáhnout úspěchu a splnění cílů tím nejefektivnějším způsobem, je třeba 
této oblasti věnovat náleţitou pozornost. Kvalitní lidské zdroje jsou totiţ tím 
nejdůleţitějším, co společnost můţe mít. Schopní a loajální zaměstnanci mohou být 
rozhodujícím faktorem v konkurenčním boji. 
Společnost HT Road, s. r. o. si tuto skutečnost dobře uvědomuje, a proto se snaţí svým 
zaměstnancům naslouchat, sdílet jejich názory i potřeby a dát jim najevo, ţe jsou pro 
společnost důleţití a ţe si jich váţí. Jsou si také vědomi toho, ţe odchod kvalitního 
zaměstnance je pro podnik velmi časově i finančně náročný. 
V současné době se většina zaměstnanců společnosti potýká s problémem, do které 
mateřské školy umístit své dítě. Maximální kapacita většiny mateřských škol v jejich 
okolí je jiţ naplněna a kaţdé druhé dítě je odmítnuto. Pro mnoho z nich není tedy 
dostatečně moţné skloubit pracovní a rodinný ţivot. 
Záměrem této práce je tedy zpracovat projekt na vybudování předškolního zařízení 
péče o děti, které bude provozováno v rámci společnosti HT Road, s. r. o. a které 
zaměstnancům uspoří čas i finance. Tímto projektem dojde k významnému rozšíření 
sluţeb poskytovaným zaměstnancům společnosti a vytváření pozitivního motivačního 
prostředí, dále k omezení fluktuace zaměstnanců, urychlení jejich návratu do 
pracovního procesu a dojde také k uplatnění rovných příleţitostí v zaměstnání. Zařízení 




1 Cíle řešení 
Hlavním cílem této práce je projekt optimalizace sociálních sluţeb ve vybrané 
společnosti, který povede k navýšení motivace pracovníků a jejich produktivity. 
Konkrétně se jedná o zřízení zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců. Problematika 
bude zkoumána jak z pohledu zaměstnanců společnosti, tak i ze strany zřizovatele, tedy 
firmy HT Road, s. r. o. Největší důraz bude kladen na návrh konkrétní podoby zařízení, 
komplikace a rizika s jeho vybudováním a finanční dostupnost. 
K naplnění hlavního cíle se pouţijí dílčí cíle, které spočívají v analýze poptávky 
a zjištění potřeb a poţadavků zaměstnanců. 
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2 Popis podnikání ve vybrané společnosti 
2.1 Náležitosti firmy 
 Jméno: HT ROAD, s. r. o. 
 Sídlo: Brno, Ríšova 2, PSČ 641 00 
 Den zápisu do obchodního rejstříku: 14. února 2003 
 Výše základního kapitálu 1 000 000 Kč 
 Předmět podnikání: technická činnost v dopravě a provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování. 
 Statutární orgán: jednatel - 3 jednatelé. [1] 
2.2 Charakteristika společnosti 
Společnost je členem skupiny HT GROUP, specialisty na frézování ploch s asfaltovým 
a betonovým povrchem, betonových ploch v průmyslových halách i betonových 
vozovek. 
Firma vznikla v roce 2003 transformací jednoho z prvních subjektů, který se touto 
prací v ČR zabýval jiţ od roku 1990. Kvalita práce je dána zkušenostmi a odborností 
pracovníků, kterou získali prací v zahraničí a dlouhodobou praxí ve specializované 
firmě. 
 Strojový park společnosti je vybaven speciální technikou, coţ dovoluje firmě 
provádění rozsáhlých i menších akcí na stavbách, při rekonstrukcích vozovek, lokálních 
výspravách i speciálních pracích např. v halách, garáţích, tunelech ap. [2] 
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2.3 Organizační struktura 
 
Obr. 1 Organizační struktura společnosti HT Road, s. r. o. 
2.4 Sortiment služeb 
Firma zajišťuje především: 
 frézování ploch s asfaltovým a betonovým povrchem, 
 velkoplošné i maloplošné výspravy vozovek i místních komunikací, 
 frézování betonových vozovek, 
 rýhování pro rekonstrukci nebo výstavbu inţenýrských sítí, 
 frézování vodorovného dopravního značení, 
 a další speciální práce - například frézování dna přehradních nádrţí. [3] 
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2.5 Sesterské společnosti 
HT Floor EU, a. s. 
Společnost je dceřiná společnost Firmy HT Group. Jiţ od roku 1997 se specializuje na 
realizaci průmyslových podlah z betonu, cementových stěrek, epoxidových stěrek 
a anhydritových a cementových samonivelačních potěrů v průmyslových halách, 
administrativních objektech a bytových domech. [4] 
HT WINDOOR, s. r. o. 
Člen skupiny HT Group, firma byla zaloţena jako další odvětví nabízených produktů 
a sluţeb ve stavebnictví. Hlavním předmětem činnosti firmy HT Windoor je obchodní 
činnost s otvorovými výplněmi PVC, EURO, hliník s kompletními sluţbami - montáţ, 
demontáţ, likvidace, zednické zapravení. Dále je součástí všech dodávek dle přání 
zákazníka příslušenství v podobě ţaluzií, rolet, sítí, parapetů atd. [5] 
HT Real, s. r. o. 
Společnost se zaměřuje na průmyslové podlahy a opravy průmyslových podlah. 
HT Steel, a. s.  
Firma HT Steel, a.s. se zabývá výstavbou montovaných halových objektů nebo jejich 
částí jako střešních a fasádních plášťů včetně výplní otvorů, hlavních i pomocných 
ocelových konstrukcí jakoţ i generální dodávkou tohoto typu staveb. [6] 
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3 Teoretická východiska práce 
3.1 Projektové řízení 
Práce, která je jedinečná a dočasná, vyţaduje jiné způsoby řízení neţ kaţdodenní rutinní 
aktivity. Kaţdý projekt vyţaduje projektové řízení. Jak lze tedy projektové řízení 
definovat?  
Projektové řízení je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro 
plánování a řízení realizace sloţitých projektů a jsou pro něj charakteristické následující 
rysy: 
 Projekt má definován začátek i konec. 
 Existuje vysoká míra nejistoty. 
 Pouţívají se pruţné organizační struktury. 
 Sloţení řešitelského týmu projektu je proměnlivé. [7] 
Při řízení projektů se sledují důleţité charakteristiky projektu, jako je rozsah, čas, 
náklady, kvalita, zdroje, rizika projektu, atd. Pouţívají se odpovídající analýzy 
zaměřené na některé z těchto charakteristik. 
Projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný nástroj 
řízení změn, komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, která 
umoţňuje manaţerům dosáhnout poţadované kvality výstupu s minimálními nároky na 
čas i ostatní zdroje. Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření 
organizační struktury a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů. 
Projektové řízení vyuţívá specifických nástrojů, technik, znalostí a dovedností 
k dosaţení stanovených cílů, Nástroje projektového řízení poskytují flexibilitu pro 
plánování řízení a sledování projektů, dávají moţnost rychle a efektivně reagovat na 
nevyhnutelné změny projektů. Mezi základní poţadavky projektového řízení patří 
poţadavek splnění dílčích termínů a konečného termínu dokončení projektu. [7] 
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3.1.1 Definice projektu 
Projekt je určité krátkodobě vynaloţené úsilí spojené s pouţitím znalostí a metod, jehoţ 
účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, sluţeb 
nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaţeno stanovených cílů. [8] 
Projekt je moţné definovat také jako souhrn aktivit se stanovenými cíli, které 
vedou ke konkrétnímu výsledku v daném časovém rámci nebo např. jako časově 
omezené úsilí, jehoţ cílem je vytvořit jedinečný produkt či sluţbu. Projekt, jenţ musí 
naplnit stanovené cíle a záměry pomocí dostupných zdrojů během stanoveného období, 
by měl být připraven tak, aby se dokázal vypořádat s problémy, které mají být vyřešeny. 
[9] 
Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 definován konkrétní cíl, kterého má být jeho realizací dosaţeno, 
 stanoven datum začátku a konce uskutečnění, 
 určen rámec pro čerpání zdrojů nezbytných pro jeho realizaci. [10] 
3.1.2 Charakteristické rysy projektů 
Zpravidla se setkáváme se čtyřmi charakteristickými znaky projektů, které pokud se 
vyskytují pohromadě, odlišují řízení projektu od řízení jiných manaţerských činností. 
Projekty mají trojrozměrný cíl, jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se v rámci 
organizace. Tyto charakteristické rysy jsou více popsány v následující části. [11] 
Trojimperativ 
Projekty mají trojrozměrný cíl, coţ znamená současné splnění poţadavků na věcné 
provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Obvykle to bývá označováno pojmem 
trojimperativ. Úspěšné řízení projektů vyţaduje, aby tyto tři podmínky byly měřitelné 
(tedy konkrétní a ověřitelné) a dosaţitelné. Je opravdu velmi důleţité, aby lidé pracující 
na projektu věděli, jak cíle trojimperativu splnit. [11] 
Jedinečnost 
Kaţdý projekt je jedinečný, protoţe se provádí pouze jednou, je dočasný a téměř vţdy 
na něm pracuje jiná skupina lidí. [11] 
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Zdroje 
Projekty jsou uskutečňovány prostřednictvím materiálních a lidských zdrojů. Nad 
většinou poţadovaných zdrojů má však manaţer projektu jen velmi malou kontrolu. 
[11] 
Logický rámec 
Logický rámec je jednou z metod, jak přehledně definovat cíle, očekávání a uvést je do 
souladu s konkrétními výstupy a aktivitami při realizaci projektu. Je to postup, s jehoţ 
pomocí lze jednoduše, přehledně a srozumitelně charakterizovat projekt na velmi 
malém prostoru. Tímto prostorem je pouhý list papíru, tzv. formulář logického rámce.  
Definování projektu s vyuţitím metodiky logického rámce je základem pro řízení 
projektu. Logický rámec je vhodný pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné 
a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou 
logického rámce se připravovaný projekt ověřuje jak z hlediska vhodnosti 
a přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé 
udrţitelnosti. 
Pouţití metodiky logického rámce je důleţité nejen ve fázi přípravy projektu, ale je 
základním nástrojem i pro jeho následné pouţití a hodnocení. Tvoří základ pro přípravu 
jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému. Spojuje všechny klíčové 
komponenty projektu tím, ţe na jednom místě shromáţdí důleţité součásti projektu. 
[12] 
3.1.3 Zájmové skupiny projektu 
Pro úspěšný projekt je důleţité určit všechny zájmové skupiny a definovat jejich 
poţadavky a očekávání. Za zájmové skupiny můţeme označit jedince nebo organizace, 
jejichţ zájmy mohou být kladně či záporně ovlivněny realizací, popřípadě výsledkem 
projektu. Velmi důleţité je také odhalit rizika spojená s jejich individuálními cíli. 
Mezi nejdůleţitější zájmové skupiny se řadí: 
 Představitelé zákazníka projektu (vlastník podniku, jenţ realizaci projektu zadal, 
investor projektu, uţivatelé budoucího výstupu projektu či zaměstnanci ţadatele 
projektu a jiné.). 
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 Představitelé dodavatele projektu (manaţeři projektu, členové projektového týmu 
a subdodavatelé). 
 Jiné skupiny, jeţ nějakým způsobem ovlivňují projekt (například zastupitelské 
úřady či konkurence). 
 Veřejnost a sdělovací prostředky. 
Kromě těchto klíčových skupin se můţeme setkat i s celou řadou dalších, ať uţ 
interních nebo externích subjektů, kteří mohou být zainteresování na projektu. Jedná se 
například o rodiny členů projektového týmu, ochránce ţivotního prostředí atd. [8] 
3.1.4 Fáze projektu 
Průběh celého projektu je moţné rozdělit do několika skupin činností, které spolu 
vzájemně souvisí z hlediska jeho řízení. Tyto činnosti je moţné pak na časové ose 
znázornit jako posloupné fáze projektu. Toto znázornění pomáhá všem zainteresovaným 
osobám se snadněji orientovat a přispívá tak k celkové úspěšnosti projektu. Při 
přechodu z jedné fáze na druhou se zpravidla zkoumá, zda bylo dosaţeno předem 
stanovených dílčích cílů. Na základě schvalovacího řízení, je pak rozhodnuto, zda 
v daném projektu pokračovat. V případě, ţe není dosaţeno poţadovaných výsledků, 
jsou přijímána nápravná opatření plánu. V některých případech dochází dokonce 
k zastavení celého projektu. [8] 
Počet jednotlivých fází se můţe lišit podle podrobnosti členění, obvykle se jejich 






V rámci těchto fází je kladen různý důraz na jednotlivé nástroje a techniky projektového 
řízení. V rámci celého ţivotního cyklu je uplatňován systémový přístup. Dílčí činnosti 
a vyuţití zdrojů je třeba posuzovat ve vzájemných souvislostech a návaznostech. 
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Projekt je nutno celkově analyzovat postupně od globálních cílů k detailním činnostem. 
[7] 
Fáze koncepční 
Koncepční fáze je v podstatě týmovou analýzou problému s definováním moţných 
řešení. Určují se potřeby a cíle, připravuje se potenciální tým, stanovuje se strategie, 
hodnotí se úroveň rizika, odhadují se poţadavky na potřebné zdroje. Varianty návrhů 
řešení jsou hodnoceny a z nich je následně vybrána nejvhodnější varianta. Stanoví se 
základní směry řešení a pravidla. V této fázi se prosazuje systémovost projektování. 
Výsledkem této fáze by měla být studie proveditelnosti, která definuje cíl, navrhne 
zásadní postup při řešení a zhodnotí poţadované zdroje pro dosaţení cíle. [7] 
Fáze plánu 
Spočívá v detailním vypracování plánu projektu pro navrhovaný výstup projektu. Jedná 
se o rozloţení problému aţ na jednotlivé konkrétní činnosti s vyjádřením vzájemných 
vazeb, odhadem času realizace a poţadavků na jednotlivé zdroje. Je navrţen rozpočet 
a jsou odhadovány peněţní toky. Je nutné také identifikovat rizikové faktory. Projekt se 
v této fázi vyjádří pomocí vhodného modelu, například ve formě síťového grafu nebo 
Ganttova diagramu. Součástí fáze je i výběr dodavatelů a příprava i uzavírání smluv 
s dodavateli. [7] 
Fáze realizace 
Spočívá v řízení a kontrole projektu. Řízení probíhá v reálném čase podle plánu 
a kontrolují se odchylky od plánu. Na základě těchto odchylek v čase, nákladech, či 
kvalitě se následně přijímají nápravná opatření. V této fázi je vyuţívána koncepce 
vytvořené hodnoty. [7] 
Fáze předání 
V této fázi dochází k předání projektu uţivateli, čímţ dochází k ukončení celého 
ţivotního cyklu projektu. Výstup projektu je uveden do provozu a je testováno 
a ověřováno, zda byl daný problém vyřešen. [7] 
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3.1.5 Stanovení cílů projektu 
Základním kamenem kaţdého projektu je v začátku stanovení jeho cílů. Bez stanovení 
cílů by nebylo moţné nasměrovat úsilí zúčastněných pracovníků, vyuţití materiálních 
zdrojů a výsledky hodnotit. Všechny cíle i dílčí cíle projektu v rámci projektového 
managementu by měly být definovány podle pravidel známých souhrnně jako SMART. 
[8] 
3.1.6 Harmonogram projektu 
Jedním z dalších důleţitých nástrojů, bez kterého se při tvorbě projektu zcela jistě 
neobejdeme, je časové plánování. Konkrétní představu o délce trvání jednotlivých 
klíčových činností a jejich provázanosti je potřeba mít jiţ při zpracování projektového 
záměru. Grafické znázornění posloupnosti těchto činností je pak součástí samotné 
ţádosti o dotaci. 
Mezi nejpouţívanější metody znázornění časového harmonogramu projektu patří 
Ganntův diagram. Tato metoda se vyuţívá zejména u nepříliš sloţitých projektů. 
Podstatou této metody je znázornění klíčových činností projektu na lineární časové ose, 
kde na jedné straně stojí projektové aktivity a na druhé straně zvolená vhodná časová 
jednotka. Hojně vyuţívanou časovou jednotkou je u projektů měsíc. Dříve, neţ dojde 
k samotnému zpracování Ganntova diagramu, je třeba definovat všechny klíčové 
činnosti projektu, mít představu o délce jejich trvání a znát jejich časovou provázanost. 
[13] 
Tab. 1 Ganntův diagram[13] 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 
Aktivita 1                         
Aktivita 2                         
Aktivita 3                         
Aktivita 4                         





3.1.7 Plánování zdrojů 
Při kaţdé realizaci činností dochází k čerpání zdrojů. Patří mezi ně především lidské 
zdroje, finanční prostředky, materiály, suroviny, produkty, nástroje, výrobní zařízení 
atd. Nejdůleţitějším zdrojem při realizaci projektu jsou však pracovníci různých 
poţadovaných profesí a musíme brát také v úvahu, ţe v daném čase a prostoru je 
mnoţství těchto pracovníků omezené. [7] 
Hlavními třemi skupinami zdrojů, které jsou potřeba pro uskutečnění projektů, 
jsou: 
 finanční prostředky, 
 materiál, sluţby a zázemí, 
 lidské zdroje. [14] 
3.1.8 Rozpočet projektu 
Kaţdý projekt musí mít stanoven limit čerpání nákladů, který vychází 
z předpokládaného rozsahu vyuţití materiálu a technologií a oceněného rozpisu 
potřebných prací v členění umoţňující kontrolu skutečného postupu projektu. 
Pro dosaţení potřebné přesnosti odhadu budoucích nákladů projektu a kvůli 
umoţnění efektivní kontroly je rozpočet zpracován v detailech podle jednotlivých 
nákladových druhů, s ohledem na jednotlivé realizační sloţky a jejich časové rozloţení. 
Jednotlivé údaje jsou zpravidla převedeny do finanční podoby. 
Je jednou z nejdůleţitějších charakteristik projektu a je naprosto nezbytným 
podkladem pro koordinaci všech činností a dílčích dodávek, které jsou součástí 
projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. [8] 
3.1.9 Řízení rizik 
Riziko je jedním ze základních faktorů, které mají vliv na manaţerská rozhodnutí 
směřujících k efektivnímu firemnímu řízení, je tedy velmi důleţité řízení rizik věnovat 
náleţitou pozornost. [15] 
Řízení rizik projektu spočívá ve stanovení a analyzování rizik projektu a následném 
reagování na tato rizika. Provádí se v průběhu celého ţivotního cyklu projektu.  
Řízení rizik zahrnuje procesy, které se týkají:  
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 stanovení (rozpoznání) rizik, 
 ohodnocení rizik, 
 tvorby protirizikových opatření. [16] 
Stanovení rizik 
Stanovení rizik spočívá v určení, jaká rizika mohou projekt ovlivnit a v dokumentování 
jejich charakteristik. Stanovení rizik je moţné provádět formou určování příčin 
a účinků - k čemu by mohlo dojít a co to způsobí nebo určování účinků a příčin - čemu 
by se mělo předejít, jak by k tomu mohlo dojít, co by se mělo podpořit. [16] 
Ohodnocení rizik 
Cílem této fáze je určit pravděpodobnost výskytu dané hrozby a odhadnout výši 
předpokládaného nepříznivého dopadu. Zabývá se určováním rizikových událostí, na 
které je třeba reagovat. Ohodnocení je komplikováno řadou faktorů, protoţe příleţitosti 
a hrozby se mohou vzájemně ovlivňovat neočekávanými způsoby. Například zpoţdění 
oproti časovému rozvrhu můţe podpořit zvaţování nové strategie, která sníţí celkovou 
dobu trvání projektu. Navíc jednotlivá riziková událost můţe mít řadu následků. 
Například opoţděná dodávka hlavního komponentu, můţe mít za následek překročení 
nákladů, zpoţdění plánu, platby penále a niţší jakost produktu. Příleţitosti pro jednu 
zájmovou skupinu (sníţené náklady) mohou být hrozbami pro jinou skupinu (niţší 
zisk). Pouţívané matematické techniky mohou vytvořit falešný dojem přesnosti 
a spolehlivosti.  
Pro hodnocení rizik můţeme pouţít skórovací metodu. Pro kaţdý rizikový faktor 
se ohodnotí moţnost výskytu daného rizika i jeho dopad pomocí desetibodové stupnice. 
Celkové ocenění rizika je představováno součinem skóre rizika pravděpodobnosti 
a skóre dopadu. Výše hodnocení se tedy nachází v rozmezí 1-100. Po celkovém 
zhodnocení všech rizik se sestaví mapa rizik jako dvojrozměrná matice ve tvaru 
bodového grafu. Skórovací metoda doporučuje vypracovat návrhy na sníţení rizika pro 
kvadrant kritických rizik a pro kvadrant významných rizik. Samozřejmě opatření na 
sníţení rizika mohou být zpracována i pro zbylé kvadranty. [16] 
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Tvorba protirizikových opatření 
Tvorba protirizikových opatření se týká stanovení opatření k vyuţití příleţitostí 
a definování odezev na případné hrozby. Odezvy na hrozby obecně patří do jedné ze 
třech kategorií:  
1. Předcházení  
Předcházení spočívá ve vyloučení konkrétní hrozby, obvykle eliminováním jejích 
příčin. Řídící tým projektu nemůţe vyloučit všechna rizika, ale často můţe 
eliminovat konkrétní rizikové události.  
2. Zmírňování 
Zmírňování znamená sniţování očekávané peněţní hodnoty rizikové události 
zmenšováním pravděpodobnosti jejího výskytu. Například pouţitím vyzkoušené 
technologie s cílem sníţit pravděpodobnost, ţe se produkt nepovede.  
3. Přijetí 
Přijetí znamená akceptování následků. Akceptování následků můţe být buďto 
aktivní - sestavení plánu ošetření nepředvídaných událostí pro případ jejich 
výskytu, nebo pasivní - akceptování niţšího zisku v případě překročení nákladů 
některé činnosti. [16] 
3.2 Projekty podle EU 
Projekty, při kterých dochází k čerpání finančních prostředků z evropských fondů, mají 
své zvláštní poţadavky a charakteristické znaky. Je tedy důleţité věnovat této 
skutečnosti při řízení takového projektu pozornost.  
Z pohledu EU můţeme projekty rozdělit na: 
 Investiční (tvrdé projekty): Orientují se zejména na pořizování dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku, jako například na nákup pozemků a jejich 
zhodnocení, nákup, rekonstrukci nebo výstavbu nemovitostí, nákup nových strojů 
a technologií, patentů, či softwaru. 
 neinvestiční (měkké projekty): Tyto projekty jsou zaměřeny zejména na rozvoj 
personálních zdrojů, především pak na podporu jejich vzdělání, zaměstnanosti, 
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sociální integraci a rovných příleţitostí. Pro financování neinvestičních projektů 
mohou být čerpány zdroje v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. [13] 
Výdaje investičního projektu 
 nákup pozemku 
 nákup staveb 
 stavební a technologická činnost 
 stavební dokumentace 
 nákup strojů a zařízení 
 povinná publicita [13] 
Výdaje neinvestičního projektu 
U neinvestičních projektů jsou výdaje rozlišovány na přímé a nepřímé. 
Přímé náklady – přímé náklady souvisí s nezbytnými činnostmi a výstupy projektu 
a tvoří jeho podstatu. Jedná se například o náklady na mzdy, cestovní náhrady, náklady 
na zařízení a vybavení či náklady a nákup sluţeb (zpracování analýz, průzkumy, atd.). 
Nepřímé náklady – tyto náklady bývají zpravidla ze strany poskytovatele dotace 
omezeny a jsou poskytovány za účelem zajištění kvalitního zpracování projektu a jeho 
řízení. Můţeme mezi ně zahrnout například nutné náklady na odborné poradenství, 
cestovné, osobní výdaje, daně a poplatky, odpisy, atd. [13] 
3.2.1 Postup přípravy projektu 
Projektová příprava se odvíjí od toho, zda se jedná o investiční, či neinvestiční projekt. 
V rámci této diplomové práce se budeme věnovat neinvestičnímu projektu. Při jeho 
přípravě je nezbytné si ujasnit následující body: 
1. Co? Cíl projektu (čeho má být projektem dosaţeno). 
2. Kdo? Realizační tým projektu a jejich náplň práce. 
3. Komu? Identifikace cílové skupiny a její velikosti. 
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4. Jak? Určení aktivit projektu a jejich časové posloupnosti, sestavení časového 
harmonogram projektu. 
5. Za kolik? Sestavení realistického rozpočtu projektu a finančního plánu.  
6. Proč ne? Identifikace rizik, která by mohla projekt ohrozit, a způsobu jejich 
eliminace 
7. Co pak? Stanovení, zda je projekt udrţitelný i po ukončení podpory. [13] 
3.2.2 Definování projektu 
Pro získání finanční podpory ze strukturálních fondů EU je nezbytné splnit obecná 
kritéria oprávněnosti projektu, vypracovat přihlášku a projektovou dokumentaci 
v poţadovaném rozsahu a kvalitě a veškerou dokumentaci v řádném termínu odevzdat. 
Ţádost o dotaci pro projekt musí obsahovat následující body: 
 název projektu, 
 umístění projektu, 
 zdůvodnění projektu, 
 popis projektu, 
 zabezpečení projektu, 
 časový postup při realizaci projektu, 
 finanční plán, 
 výběr a stanovení indikátorů pro monitorování a hodnocení projektu, 
 očekávané efekty z realizace projektu, 
 zajištění implementace projektu do praxe,  
 zajištění rovných podmínek pro muţe a ţeny. [13] 
3.3 Zaměstnanci 
Mzda je jen částečnou odměnou za odvedený výkon zaměstnance. Zaměstnanci 
potřebují vědět, ţe jsou součástí smysluplného podniku, který vyvíjí smysluplnou 
činnost a vytváří určitý přínos. V takových podnicích se vyskytuje menší fluktuace 
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zaměstnanců a jsou zde niţší náklady na nábor nových pracovníků a na jejich výcvik. 
Zaměstnanci mohou představovat nejsilnější zdroj konkurenční výhody. Jak se 
zaměstnanci cítí, se poté odráţí v tom, jak se budou cítit zákazníci. [17] 
Manaţeři by se tedy měli snaţit vytvářet prostředí, které bude na zaměstnance 
působit tak, aby oni sami přispívali k dosaţení společných cílů. Problematika motivace 
zaměstnanců vyţaduje systémový přístup, který bere v potaz faktory prostředí včetně 
organizačního klimatu a společenské odpovědnosti. [18] 
3.3.1 Péče o zaměstnance 
S péčí o pracovníky se setkáváme nejen při vytváření systému mezd a platů, ale 
zejména v oblasti zaměstnaneckých výhod. Vysoká úroveň péče o pracovníky můţe do 
určité míry nahrazovat některé nedostatky v peněţním odměňování. Pracovníci jsou 
nejdůleţitějším zdrojem, který organizace vlastní a v trţním prostředí jsou obvykle 
i nejdraţším zdrojem, zejména pokud se jedná o kvalifikované pracovníky. 
Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, ţe jejich úspěšnost a konkurenceschopnost je 
v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech, jejich pracovním 
chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli a ţe je tedy nezbytné 
věnovat jim náleţitou péči. Ve svém nejširším pojetí zahrnuje péče o pracovníky 
záleţitosti, zabývající se především pracovní dobou a pracovním reţimem, kdy pracovní 
doba vymezuje časovou vyuţitelnost pracovníka, ale i jeho volný čas, tedy jeho ţivotní 
způsob a ţivotní úroveň. Pracovní reţim bývá určován povahou pracovního procesu. 
 Stejně důleţité je i pracovní prostředí, které bezpodmínečně souvisí s pracovníky 
uvnitř firmy a které přímo působí na pracovní výkon zaměstnanců. Pracovní prostředí 
tvoří souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti, které spolu s dalšími 
podmínkami vytváří faktory ovlivňující pracovníka v průběhu pracovního procesu. 
Sloţení a úroveň pracovního prostředí vytváří pohodu na pracovišti, výkon, ale 
i zdravotní stav pracovníka. 
 Samozřejmostí v péči o pracovníky je samozřejmě i zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví. Zaměstnavateli má povinnost provádět opatření, jejichţ cílem je 
odstranit příčiny ohroţení ţivota a zdraví pracovníka a vytvořit bezpečné zdravotní 
podmínky. Tato jeho povinnost je kontrolovatelná. Základním cílem všech těchto 
opatření je zabránit vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
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 Ostatní sluţby poskytované pracovníkům a jejich rodinám jsou tzv. Sociální 
služby, které zahrnují poměrně široký okruh sluţeb povaţovaných také za 
zaměstnanecké výhody. Jsou určitou formou odměny vyplývající z pracovního poměru. 
[19] 
3.3.2 Odměňování zaměstnanců 
 Odměňování pracovníků můţe být omezujícím faktorem, který je nutné brát 
v úvahu při plánování pracovníků. Můţe však být i nástrojem k nalezení vnitřních 
rezerv pokrytí potřeby pracovních sil v podobě vyšší motivace k práci a efektivnějšího 
vyuţívání současných pracovníků. Odměny mohou představovat věci či okolnosti, které 
nejsou zcela běţné (např. přidělení vybavené kanceláře, zařazení na určité pracoviště, 
přidělení určitého stroje či zařízení.). Kromě těchto odměn, o nichţ rozhoduje sama 
organizace, se stále častěji věnuje pozornost vnitřním odměnám. Tyto odměny nemají 
hmotnou povahu a souvisejí především se spokojeností pracovníka s jeho vykonávanou 
prací. Odměny tohoto typu souvisejí s osobností pracovníka, jeho zájmy, potřebami, 
postoji, hodnotami. 
 Prioritním cílem odměňování pracovníků je přilákat dostatečný počet kvalitních 
a uchazečů o zaměstnání v organizaci a následně si je udrţet. Samozřejmostí by mělo 
také být odměňování zaměstnanců za jejich vynaloţené úsilí, dosaţené výsledky, 
loajalitu, zkušenosti a schopnosti. Správně nastavený systém odměňování můţe 
ziskovým organizacím pomoci dosáhnout konkurenceschopného postavení na trhu, 
vytvářet pozitivní role v motivování pracovníků a vést je k tomu, aby pracovali podle 
svých nejlepších schopností a dovedností. Důleţité je však také, aby systém 
odměňování pracovníků byl v souladu s veřejnými zájmy a právními předpisy. [19] 
3.3.3 Zaměstnanecké výhody 
K nejčastějším důvodům, proč podniky poskytují svým zaměstnancům určité výhody, 
patří snaha získat a udrţet si kvalitní zaměstnance, nabídnout jim lepší moţnosti osobní 
relaxace i daňově zvýhodněný způsob odměny. 
Poskytovat zaměstnancům benefity je totiţ levnější a efektivnější neţ zvyšovat 
mzdy. Je to způsobeno tím, ţe mzda je zatíţena daněmi a odvody na pojistné, kdeţto 
benefity jsou obvykle daňově a odvodově zvýhodněny. Na tyto benefity však 
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zaměstnanec nemá ţádný právní nárok, ale jsou poskytovány na základě rozhodnutí 
zaměstnavatele formou vnitřního předpisu nebo dohody mezi zaměstnancem 
zaměstnavatelem. Zaměstnanecké benefity slouţí zejména k posílení pozitivního vztahu 
k podniku, stabilizaci a spokojenosti zaměstnanců i k jejich relaxaci. Charakter 
a mnoţství benefitů závisí na moţnostech zaměstnavatele, poţadavcích pracovníků. 
[20] 
3.3.4 Druhy zaměstnaneckých výhod 
Mimořádně zvýhodněné benefity jsou pro zaměstnance i zaměstnavatele daňově 
a odvodově nejvýhodnější. Z daňového hlediska jsou dle zákona o daních z příjmu plně 
daňovým výdajem zaměstnavatele, nebo alespoň výdajem do zákonem stanoveného 
limitu. U zaměstnance jsou pak osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Z toho 
důvodu nejsou součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění. 
 Příspěvky na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění 
Zákon o daních z příjmů a zákony o pojistném na sociální a zdravotní pojištění 
mimořádně zvýhodňují příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem a také na soukromé ţivotní pojištění. Také proto zaměstnanci 
ve velké míře tento benefit poskytují. 
 Příspěvky a příplatky na stravování a nápoje 
Jsou asi nejrozšířenějším benefitem, který poskytuje většina zaměstnavatelů. Je 
moţné zde zahrnout daňové a pojistné souvislosti plateb zaměstnavatele na provoz 
vlastního stravovacího zařízení, příspěvky zaměstnavatele na stravování 
zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a příplatek zaměstnavatele na 
stravování zaměstnanců ze sociálního fondu. [20] 
 Odborný rozvoj zaměstnance 
Slouţí k motivaci zaměstnanců, aby si rozšířili svoji kvalifikaci. Jde především 
o znalost jazyka, která je v dnešní době k vykonávání většiny zaměstnání nezbytná. 
Musí zde ale být dodrţena podmínka, ţe odborný rozvoj zaměstnanců souvisí 
s předmětem činnosti zaměstnavatele. Pokud je podmínka splněna, jedná se plně 
daňový výdaj. [21] 
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Benefity s dílčí daňovou výhodou 
 Doprava do zaměstnání 
Zaměstnavatel kupuje například předplatné městské hromadné dopravy a případně 
si zaměstnanec část jeho hodnoty uhradí. Zaměstnavatel, vedle příspěvků na 
dopravu do zaměstnání, můţe tuto dopravu zabezpečovat ve vlastní reţii.  
 Prodloužená dovolená 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům o týden nebo o déle prodlouţenou 
dovolenou nebo placené zdravotní dny volna. 
 Věrnostní a stabilizační plnění 
Jde o peněţité dary zaměstnavatele zaměstnancům poskytnuté v souvislosti se 
zaměstnáním a důvodu trvání zaměstnání po určitou dobu v určitém rozsahu 
pracovního úvazku, nebo k určitému dni. 
 Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za nižší cenu 
Zaměstnanci mají moţnost odebírat zboţí či sluţby od zaměstnavatele za niţší 
cenu, neţ je cena, za kterou zaměstnavatel své zboţí nebo sluţby prodává jiným 
zákazníkům, nebo neţ je cena obvyklá. 
 Používání majetku zaměstnavatele pro soukromé účely 
Zaměstnavatel umoţňuje zaměstnancům pouţívat svůj majetek k soukromým 
potřebám zaměstnanců. Jedná se například o pouţívání motorového vozidla nejen 
pro sluţební, ale i soukromé účely zaměstnance. [20] 
Benefity, které nejsou pro zaměstnavatele daňovým výdajem 
Jedná se o benefity, které nejsou pro zaměstnavatele daňovým výdajem, jsou tedy 
plněním ze sociálního fondu zaměstnavatele. 
 Sociální výpomoci a půjčky 
Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. 
jejich nejbliţším pozůstalým, v mimořádně závaţných případech a při řešení 
tíţivých nebo neočekávaných sociálních situací, téţ v případech postiţení ţivelní 
pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl 
vyhlášen nouzový stav. 
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 Rekreace 
Zaměstnavatel můţe zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přispívat na 
rekreační pobyty a zájezdy.  
 Zdravotní zařízení 
Zaměstnavatel můţe svým zaměstnancům zabezpečovat například vitamínové 
a podobné přípravky k posílení organismu a jiné poloţky z lékařského sortimentu, 
očkování a rehabilitaci.  
 Předškolní zařízení, závodní knihovny 
Zaměstnavatel můţe být majitelem předškolního zařízení nebo závodní knihovny 
a umoţňovat svým zaměstnancům vyuţívání tohoto zařízení zdarma, nebo za cenu 
niţší, neţ je cena obvyklá.  
 Kultura, sport 
Zaměstnavatel můţe přispívat na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, které 
pořádá sám nebo na akce pořádané jinými subjekty. Kulturními akcemi jsou 
například divadelní a filmová představení, návštěva výstav, galerií, muzeí, hradů 
a zámků a jiných památek. Za kulturní akci se povaţuje i vánoční večírek pořádaný 
pro zaměstnance. V případě sportu se můţe jednat o pronájmy tělocvičen, hřišť, 
sportovišť, bazénů, kluzišť, posiloven, wellness center atd. 
 Dary zaměstnancům 
Zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům různé dary. Můţe jít například 
o poskytování dárkových kuponů na nákup zboţí, čili poukázek, které slouţí 
k odběru zboţí v běţné obchodní síti či nákupu, čerpání sluţeb. 
 Bezúročné půjčky  
Zaměstnavatel můţe svým zaměstnavatelům poskytovat návratné bezúročné 
půjčky nebo půjčky s úrokem niţším, neţ je obvyklá výše úroku na bytové účely 
nebo k překlenutí tíţivé finanční situace. [20] 
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3.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na sniţování 
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, 
dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování 
kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. [22] 
OP LZZ zahrnuje 5 věcných prioritních os a v rámci kaţdé z nich konkrétní oblasti 
podpory. V rámci nich jsou vyhlašovány výzvy k předkládání grantových 
a individuálních projektů. Na základě této výzvy mohou následně subjekty, které jsou 
v ní určeny jako oprávnění ţadatelé, předkládat své projektové ţádosti. [23] 
Tab. 2 Přehled věcných prioritních os OP LZZ [23] 
Identifikace prioritní osy 
Prioritní osy 1: Adaptabilita 
Prioritní osy 2: Aktivní politika trhu práce 
Prioritní osy 3: Sociální integrace a rovné příleţitosti 
Prioritní osy 4: Veřejná správa a veřejné sluţby 
Prioritní osy 5: Mezinárodní spolupráce 
 
Prioritní osy OP LZZ se dále dělí do tzv. oblastí podpory. V rámci prioritní osy Sociální 
integrace a rovné příleţitosti byly stanoveny celkem čtyři oblasti podpory. Kromě 
oblastí podpory orientovaných na sociální sluţby a integraci sociálně vyloučených 
skupin na trh práce jde o oblast podpory 3.4 - Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu 
práce a sladění pracovního a rodinného ţivota. [23] 
3.4.1 Rovné příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovího a 
rodinného života 
Prioritním cílem této oblasti podpory je odstranění nerovností mezi ţenami a muţi. 
Důraze je kladem především na segment ţen, kterým je ţádoucí vytvářet podmínky pro 
umoţnění sladění pracovního a rodinného ţivota tak, aby se mohly lépe zapojit na trhu 
práce a současně se věnovat plnohodnotnému rodinnému ţivotu. Dalším cílem je, aby 
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se po období péče o své děti mohly snadněji vrátit do práce. Samozřejmě je i podpora 
muţů, kteří jsou ve stejné situaci jako ţeny. [23] 
3.5 Zařízení péče o děti předškolního věku 
V srpnu 2012 vláda schválila věcný záměr zákona o dětské skupině, který upravuje 
nový typ sluţby hlídání a pravidelné péče o dítě v kolektivu mimo domácnost dítěte. 
Sluţba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje 
výchovnou péči zaměřenou na rozvoj osobnosti a schopností dítěte. Podílí se na jeho 
zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních kulturních 
a hygienických návyků přiměřených jeho věku. Předškolní zařízení také pomáhá 
odstranit nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělání. 
Na vybudování nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec 
školského zákona a jeho následný 18. měsíční provoz je moţné získat dotaci v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  
Zařízení vybudované za podpory OP LZZ vznikne aţ během projektu, a to jako 
zařízení zřizované zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců. Do zařízení 
mohou docházet i děti zaměstnanců jiných podniků, neţ je příjemce dotace, musí se 
ovšem jednat o tzv. projektové partnery. Do projektu se mohou zapojit maximálně tři 
partneři. 
Kaţdý projekt musí povinně obsahovat fázi vybudování zařízení, na kterou je 
moţné vymezit maximálně 4 měsíce a následně 3 po sobě navazující fáze provozu 
zařízení, z nichţ kaţdá trvá 6 měsíců.  
Zařízení je určeno dětem od 6 měsíců aţ do jeho zápisu do školky a jeho kapacita 
se musí pohybovat v rozmezí od 7 do 24 dětí. Výjimku na navýšení či sníţení počtu děti 
udělit nelze. Odpovědnost za provoz zařízení musí mít subjekt ţadatele, je tedy nutné, 
aby všechny osoby, které pečují o děti v zařízení, měli pracovně právní vztah k ţadateli 
o podporu. Podporované projekty však budou financovány pouze na základě 
dosaţených výsledků a pro výši dotace je závislá na kapacitě a obsazenosti zařízení. 
[23] 
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3.5.1 Financování firemního zařízení péče o předškolní děti 
Financování zřízení provozu zařízení péče o předškolní děti je poměrně nejsloţitější 
oblastí celé této problematiky a mnoho projektů skončí díky špatnému finančnímu 
plánu. 
Jiţ v přípravných fázích je potřeba si ujasnit, zda očekáváme, ţe zařízení bude 
dotované z prostředků firmy a v jaké výši bude tato dotace. V případě, ţe nechceme 
nebo nemůţeme firemní školku dlouhodobě dotovat a potřebujeme, aby její provoz byl 
finančně neutrální, je potřeba buď počítat s poměrně vysokým finančním spolupodílem 
rodičů, nebo hledat moţnosti, jak zařízení dotovat z vnějších zdrojů. 
Při sestavování finančního plánu je potřeba zohlednit: 
 prostorové podmínky konkrétního předškolního zařízení, 
 způsob zajištění venkovních prostor, 
 způsob zajištění stravování, 
 formu vlastnického vztahu/práva (vlastni prostory přímo ve firmě, koupě nebo 
pronájem jiných prostor, zajištění sluţby prostorech třetí osoby, 
 právní vztah k majetku a vybavení zařízení (kdo ponese náklady na opravy, údrţbu 
a obnovu zařízení, 
 předpokládanou kapacitu zařízení, 
 provozní nároky (denní reţim bez odpoledního spánku, celodenní provoz, 
víkendový provoz). 
Při zřizování a provozu předškolního zařízení se je moţné si vybrat z několika variant 
řešení. Jde o zajištění těchto sluţeb na vlastní náklady zaměstnavatele nebo vyuţití 
nabídky potenciálních dodavatelů. Těmito dodavateli je míněna například soukromá 
firma, která provozuje toto zařízení ve vlastních prostorách a s vlastním vybavením. 
Není jednoduché určit, která z těchto moţností je levnější a výhodnější, neboť všechny 
náklady s tím spojené vychází z důkladné a podrobné analýzy potřeb zaměstnavatele, 




Investiční náklady můţeme rozdělit do následujících skupin: 
 vybavení loţnice (lůţka, matrace, povlečení, skříň na matrace a lůţkoviny), 
 vybavení jídelny (stoly, ţidle, nádobí, prostírání, mikrovlnná trouba, myčka na 
nádobí), 
 vybavení toalet a koupelen, 
 vybavení šatny, 
 didaktické a herní vybavení (nábytek pro uskladnění hraček, pomůcek, výtvarného, 
sportovního a didaktického materiálu), 
 administrativní vybavení pro pedagogický personál (stoly, kancelářské 
 úloţné prostory, PC), 
 vybavení technikou (TV, CD přehrávač, počítač pro děti, hudební nástroje). 
Veškeré vynaloţené investiční náklady jsou plně hrazeny zaměstnavatelem neboli 
zadavatelem zakázky. Při splnění stanovených podmínek se na plnění finančních 
záleţitostí mohou podílet i odbory. Finanční podpory lze také vyuţít v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v projektu Rovné příleţitosti 
a sociální integrace – Slaďování profesního a rodinného ţivota. Je důleţité kvalitně 
zpracovat ţádost o dotace, ve které je nezbytné detailně popsat projektový záměr, 
obsahující analýzy potřeb a také uvést návrh řešení. [24] 
Provozní náklady 
Provozní náklady lze rozdělit do několika skupin: 
 náklady mzdové (zabezpečení odborného a pomocného personálu), 
 provozní náklady (úklid, praní prádla, průběţné vzdělávání a supervize personálu, 
zajištění venkovních prostor, telefony), 
 průběţný nákup pomůcek a potřeb. [24] 
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3.5.2 Vymezení jednotek a výše jednotkových nákladů 
Ke kaţdému vytvořenému místu v zařízení péče o děti se vztahují náklady za toto 
vytvořené místo v zařízení. Vytvořené místo v zařízení je moţné definovat jako místo, 
které se započítává do kapacity zařízení a které je doloţeno dokumentem, jenţ upravuje 
stěţejní pravidla fungování zařízení. 
Pro následné tři šestiměsíční fáze provozu zařízení se jednotky rozlišují na 
obsazené místo v zařízení a částečně obsazené místo v zařízení. Pro obě jednotky je 
však důleţitá skutečná přítomnost dětí v zařízení, nikoli zápis dítěte do zařízení. 
Provozovatel zařízení má tedy povinnost vést záznamy o docházce dětí do zařízení, a to 
pomocí elektronického docházkového systému. Pro kaţdé vytvořené místo je stanovena 
pouze jedna jednotková cena, ale úhrada této jednotkové ceny z OP LZZ se 
v jednotlivých provozních fázích liší. Výše podpory za dosaţení jednotky 
v jednotlivých fázích klesá. Je to způsobeno snahou průběţně sniţovat závislost 
provozu zařízení na podpoře. [23] 
Výše podpory a její princip jejího klesání je patrný z následujících dvou tabulek. 
Tab. 3 Přehled jednotkových nákladů [23] 
Jednotka Podpora za 
vytvoření 
místa (v Kč) 
Fáze I 
 (1. až 6. měsíc 
provozu 
zařízení v Kč) 
Fáze II  
(6. až 12 měsíc 
provozu 
zařízení v Kč) 
Fáze III 
 (13. až 18 
měsíc provozu 
zařízení v Kč) 
Vytvořené 
místo v 
zařízení péče o 
děti 
24 114 - - - 
Obsazené 
místo v 
zařízení péče o 
děti 
- 35 104 26 328 17 552 
Částečně 
obsazené místo 
v zařízení péče 
o děti 










(1. až 6. měsíc 
provozu zařízení) 
Fáze II 
(6. až 12. měsíc 
provozu zařízení) 
Fáze II  
(13. až 18. měsíc 
provozu zařízení) 
70 % a více 100 % jednotkové 
ceny za kaţdé 
obsazené místo 
75 % jednotkové 
ceny za kaţdé 
obsazené místo 
50 % jednotkové 
ceny za kaţdé 
obsazené místo 
Alespoň 40 % a 
méně neţ 70 % 
60 % jednotkové 
ceny za kaţdé 
obsazené místo 




45 % jednotkové 
ceny za kaţdé 
obsazené místo 




30 % jednotkové 
ceny za kaţdé 
obsazené místo 








4 Analýza současného stavu poskytování služeb 
 
HT Road, s. r. o. v současné době zaměstnává 23 osob. Společnost se dlouhodobě snaţí 
prosazovat princip rovných příleţitostí na trhu práce, ţádná skupina obyvatel není 
znevýhodňována. Cílem společnosti je vytvářet prostředí, které zaměstnancům poskytne 
podmínky pro sladění pracovního a rodinného ţivota. 
Cílem motivačního systému zaměstnanců této společnosti je vybudování pevného 
vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, jejich spokojenost a také vyšší 
produktivita. K tomu, aby společnost zjistila, co zaměstnance nejlépe motivuje 
a předešla jejich nespokojenosti, provádí kaţdoročně dotazníkové šetření. Na základě 
tohoto průzkumu se firma snaţí realizovat návrhy, které vedou k případným změnám, 
a to nejen v oblasti zaměstnaneckých výhod. Společnost se také snaţí, aby s motivačním 
systémem byli seznámení zaměstnanci na všech úrovních. Je totiţ důleţité, aby si 
zaměstnanci byli vědomi výhod a způsobů jejich získání. 
4.1 Výhody poskytované zaměstnancům 
Příspěvek na stravování 
Společnost HT road, s. r. o. umoţňuje svým zaměstnancům stravovat se přímo 
v podniku. Kaţdý pracovník má nárok na konkrétní počet stravenek v měsíci, kdy jejich 
maximální počet je dán počtem pracovních dnů v kalendářním měsíci. Dokud není 
stravenka označena číslem, tak ji lze vyuţít kdykoliv během celého roku. Stravenka 
tedy není vázána ke konkrétnímu dni či měsíci. Ke konci měsíce je pak hodnota 
odebraných stravenek u kaţdého zaměstnance sečtena a uhrazena sráţkou ze mzdy 
zaměstnance, přičemţ zaměstnavatel hradí 55 % hodnoty stravenky. Hodnota jednoho 
obědu je 100 Kč, zaměstnavatel tedy přispívá svým zaměstnancům na stravování 55 Kč. 
Příspěvek na kapitálové životní pojištění 
Zaměstnanci, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni na dobu neurčitou, mají nárok na 
měsíční příspěvek na kapitálové ţivotní pojištění, a to ve výši 2 % z hrubé mzdy. Pokud 
jsou ve společnosti zaměstnáni více jak 5 let, mají nárok na 3% z hrubé mzdy. 
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Podmínkou však je, aby si sám zaměstnavatel přispíval na toto ţivotní pojištění alespoň 
100 Kč měsíčně. 
Kulturní akce a sportovní akce 
Určité výhody poskytuje společnost svým zaměstnancům i v oblasti kultury a sportu. 
Jedná se například o pronájem tělocvičny, kam si zaměstnanci mohou jít kaţdý týden ve 
středu zahrát volejbal či fotbal. Jelikoţ skupina firem HT Group je hlavním sponzorem 
hokejového klubu HC Kometa, mohou zaměstnanci obdrţet zdarma lístky na jejich 
utkání nebo si jít zabruslit na kryté kluziště v Králově poli. Mezi kulturní akce pro 
zaměstnance můţeme zahrnout kaţdoročně pořádané vánoční večírky či jarní karneval. 
Minulý rok byl také pro zaměstnance společnosti pořádán degustační večer ve vinném 
sklepě.  
Bezúročné půjčky 
Samozřejmostí jsou také bezúročné půjčky, o které si zaměstnanec můţe zaţádat, 
jestliţe se dostane do tíţivé finanční situace či potřebuje vyřešit otázku bydlení. Půjčka 
je poté splácena sráţkami ze mzdy, a to ve výši, na které se zaměstnavatel se 
zaměstnancem dohodne a která je pro zaměstnavatele přijatelná.  
Odborný vývoj zaměstnance 
Jelikoţ si firma uvědomuje potřebu neustálého zvyšování kvalifikace svých 
zaměstnanců, zajišťuje pro své zaměstnance kurzy anglického jazyka, a to jak pro úplné 
začátečníky, tak i pro pokročilé. Kurzy vedené externím pracovníkem se konají 
v prostorách společnosti 2 krát týdně vţdy hodinu a půl. Jelikoţ kurzy probíhají 
v pracovní době, musí si zaměstnanci následně čas strávený na pracovním kurzu 
nahradit. Celý výukový program je pak rozvrţen na 4 roky. Této moţnosti vyuţívá 
poměrně velká část zaměstnanců, jelikoţ po jejich absolvování mají zaměstnanci nárok 
na zvýšení mzdy. Aby zaměstnavatelé zjistili, zda je pořádání kurzů efektivní, prochází 




Zaměstnanci mohou vyuţívat velmi výhodných tarifů, které má společnost sjednané 
s mobilními operátory. Dále zaměstnanci, kteří vyuţívají ke své práci automobil, jej 
mohou vyuţívat i k soukromým účelům. 
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5 Návrh projektu zabezpečení sociálních služeb 
V rámci této diplomové práce bude navrţen projekt, který povede k rozšíření 
poskytování sociálních sluţeb, a tedy k navýšení spokojenosti zaměstnanců. Vzhledem 
k tomu, ţe je v současné době kapacita mateřských škol v blízkosti bydliště 
a zaměstnání pracovníků naplněna, řeší většina zaměstnanců problém s umístěním 
svých dětí do mateřských škol. Pro mnoho z nich tak není jednoduché skloubit jak 
pracovní, tak rodinný ţivot. Prioritou firmy je tedy zřídit zařízení, které zaměstnancům 
poskytne podmínky pro sladění pracovního a rodinného ţivota. Realizace tohoto 
projektu pomůţe firmě motivovat zaměstnance, vytvářet přátelské prostředí, udrţet si 
kvalifikované zaměstnance a eliminovat fluktuace zaměstnanců. 
5.1 Analýza poptávky 
K tomu, aby mohl být projekt realizován, bylo důleţité provést nejprve analýzu 
poptávky. Tato analýza spočívala ve zjištění zájmu ze strany zaměstnanců o vybudování 
nového zařízení péče o děti předškolního věku a také ve stanovení jejich potřeb 
a poţadavků. Kromě identifikace aktuální poptávky o tuto sluţbu mezi zaměstnanci 
bylo podstatné zjistit, zda nově vybudované zařízení bude vyuţíváno i později během 
realizace a také po ukončení realizace projektu, a to zejména z toho důvodu, ţe podpora 
z OP LZZ je poskytována na základě obsazené kapacity zařízení. V případě, ţe skutečná 
obsazenost by byla nedostatečná, zařízení by dotaci na provoz nezískalo. 
Analýza byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl předán 
k vyplnění všem 51 zaměstnancům společností HT Road, HT Windoor a HT Real, kteří 
byli poţádání o jeho vyplnění. Vyplněný dotazník odevzdali všichni zaměstnanci. 
Celková podoba dotazníku je k dispozici přílohové části. Výsledky získané z dotazníků 
měly významný vliv při rozhodování o konkrétní podobě předškolního zařízení 
a vyplynuly z něj následující skutečnosti. 
Počet podpořených zaměstnanců 
Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe pokud by firma zřídila předškolní zařízení, 
bylo by tímto projektem podpořeno aţ 21 zaměstnanců, coţ představuje více jak 41 % 
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všech oslovených zaměstnanců. Pozitivní také je, ţe 3 zaměstnanci, kteří zatím děti 
nemají, v blízké době děti plánují. Zbylých 27 zaměstnanců má starší děti jak 6 let, nebo 
děti nemá vůbec a budoucnu je ani neplánuje.  
Počet potenciálních dětí 
Tab. 5 Počet dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let 
Věk dítěte Počet dětí 
6 měsíců – 3 roky 11 
3 – 5 let 7 
5 – 6 let 3 
Celkem 21 
 
Z průzkumu vyplynulo, ţe zaměstnanci mají celkem 21 dětí předškolního věku. 
Největší část těchto dětí tvoří věková skupina od 6 měsíců do 3 let. Zřízení firemního 
zařízení péče o děti předškolního věku by tak bylo pro zaměstnance podstatným 
přínosem, jelikoţ u této věkové kategorie nemají rodiče, kteří se chtějí vrátit do 
zaměstnání, zpravidla jinou moţnost, neţ najmout pro své dětí soukromé hlídání, coţ je 
mnohdy velmi finančně nákladné.  












Obr. 2  zájem ze strany rodičů o umístění dítěte do firemního předškolního zařízení 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe 47 % zaměstnanců, kteří mají děti, by měli určitě 
zájem umístit své dítě do firemního předškolního zařízení. Celkem se jedná tedy o 10 
dětí. K variantě spíše ano se přiklání 23 % zaměstnanců, coţ znamená 5 dětí. 10 % 
zaměstnanců se zatím nedokázalo rozhodnout, dalších 10 % zaměstnanců by s velkou 
pravděpodobností dítě do firemního předškolního zařízení neumístilo a posledních 10 % 
by určitě tuto sluţbu nevyuţilo. 
Důvodem u těchto zaměstnanců bylo vţdy to, ţe dítě jiţ navštěvuje jinou 
mateřskou školku, se kterou jsou spokojeni, a dítě je tam zvyklé.  
Zaměstnanci společnosti by tedy měli zájem umístit do nového zařízení péče o děti 
předškolního věku celkem 15 dětí. Zařízení by tedy splňovalo poţadavky pro podporu 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tedy kapacitu v rozmezí 
od 7 do 24 míst.  











kapacitou MŠ a následná
nutnost zajištění hlídání jinou
osobou
vzdálenost a časová
náročnost při umisťování a
vyzvedávání dětí z MŠ
jiný  důvod
 
Obr. 3 Hlavní důvod vyuţívání firemního předškolního zařízení 
Největším důvodem pro 35 % zaměstnanců, kteří mají zájem umístit své dítě do 
firemního zařízení péče o předškolní děti, je problém s naplněnou kapacitou mateřských 
školek. Jsou tedy nuceni zajistit si hlídání jinou osobou. Ne všichni však mají moţnost 
vyuţít například babiček či jiných příbuzných, a tak pro ně takové hlídání představuje 
poměrně vysoké finanční náklady. Téměř 30 % zaměstnanců by toto zařízení vyuţívalo 
z důvodu velké vzdálenosti jiných dostupných MŠ a následné časové náročnosti při 
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umisťování a vyzvedávání dětí z mateřské školy. Pro 18 % zaměstnanců je hlavním 
důvodem dřívější návrat do zaměstnání, coţ pro rodinu představuje zlepšení jejich 
finanční situace. 12 % pracovníků by vyuţilo těchto sluţeb z důvodu nespokojenosti se 
současnou mateřskou školou. Jiným důvodem pro umístění dítěte do firemního zařízení 
bylo začlenění dítěte do kolektivu jiţ v brzkém věku.  
Většina mateřských škol přijímá děti aţ od 3 let, do tohoto firemního zařízení je 
však moţné umístit děti jiţ od 6 měsíců.  


















Obr. 4 Důleţité faktory 
Nejvíce zaměstnanců této společnosti, konkrétně 23 %, při výběru školky zajímá, jaká 
je vzdálenost školky od firmy. Je to způsobeno tím, ţe velká část zaměstnanců bydlí 
v okolních vesnicích, a tak je pro ně jiţ samotné dojíţdění do zaměstnání mnohdy 
komplikované. Dalším velmi důleţitým faktorem je kvalifikace personálu. Tuto 
moţnost označilo při průzkumu téměř 20 % dotazovaných pracovníků. Důleţitou roli 
hraje také otevírací doba školky. Pro rodiče je totiţ podstatné, aby své děti mohli ráno 
do školky zavést a odpoledne zase ze školky vyzvednout, aniţ by je to jakýmkoliv 
způsobem omezovalo v jejich práci. Tuto variantu zvolilo 19 % pracovníků. Pro 17 % 
zaměstnanců je důleţité, aby školka nabízela pro děti i nějaké doprovodné aktivity. 
Individuální přístup by při volbě školky byl důleţitý pro 9 % zaměstnanců a výše 
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školného by byla primárním faktorem pouze pro 7 % zaměstnanců. Pouze pro 5 % 
pracovníků by se rozhodovalo na základě prostředí školky.  







5 až 10 minut
10 až 15 minut
15 až 20 minut
více jak  20 minut
 
Obr. 5 Přijatelná časová vzdálenost od pracoviště 
Co se týče časové vzdálenosti firemního zařízení, která by byla pro rodiče přijatelná, 
jasnou odpovědí byla moţnost 5 aţ 10 minut. Tuto variantu označilo 64 % 
zaměstnanců. Procento pracovníků, kteří poţadují, aby školka byla umístěna maximálně 
5 minut od jejich pracoviště, je však také poměrně vysoké. Konkrétně se jedná o 23 % 
zaměstnanců. Pouze pro 10 % pracovníků by byla přijatelná vzdálenost do 15 minut 
a jen pro 3 % z nich do 20 minut. Ţádný ze zaměstnanců není ochoten přistoupit na 
moţnost, ţe by vzdálenost školky od pracoviště byla delší neţ 20 minut. Je tedy zřejmé, 
ţe firma se bude muset snaţit najít takové umístění firemního zařízení, aby časová 
vzdálenost školky byla pokud moţno do 5, maximálně do 10 minut. 
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Obr. 6 Vyhovující otevírací doba firemního zařízení 
Největší část zaměstnanců by uvítala, kdyby otevírací doba školky byla od 6:30 do 
17:30. 6 % procent potencionálních uchazečů o místo ve školce by však bylo 
spokojenějších, kdyby nové firemní předškolní zařízení mělo otevřeno jiţ od 6:00, 
přestoţe by následně bylo nutné vyzvednout děti do 16:30. 31% pracovníků by 
postačilo, kdyby školka začínala aţ od 7:00. 10 % pracovníků by však bylo raději, 
kdyby školka otevírala aţ 7:30, avšak děti by bylo moţné si vyzvednout do 18:00.  







méně než 2 000 Kč
2 001 – 3 000 Kč
3 001 – 4 000 Kč
4 001 – 5 000 Kč
5 001 – 6 000 Kč
Více jak 6 000 Kč
 
Obr. 7 Maximální částka, kterou jsou zaměstnanci ochotni přispívat na chod zařízení 
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Překvapivě více jak 40 % zaměstnanců je ochotno přispívat na chod firemního 
předškolního zařízení pro děti částkou v rozmezí mezi pěti aţ šesti tisíci. Dokonce 12 % 
potenciálních zájemců by bylo ochotno přispívat více jak šest tisíc. Pro 18 % 
zaměstnanců by byla přijatelná částka mezi čtyřmi aţ pěti tisíci. Pouze 6 % 
zaměstnanců by přispívalo méně jak dva tisíce korun. Četnost odpovědí u ostatních 
kategorií byla stejná, a to 12 %. 





a) Výuka cizích jazyků
b) Výtvarná výchova a
keramika
c) Hudební výchova
d) sport a pohybové aktivity
b
 
Obr. 8 Nejvíce preferované zaměření firemního zařízení 
Největší zájem měli zaměstnanci o zaměření na sport a pohybové aktivity. Tuto 
moţnost zvolilo více jak 40 %. Výuku cizích jazyků by si vybrala téměř čtvrtina 
pracovníků. Výtvarné či keramické zaměření by zvolilo 18 % pracovníků. Stejné 











d) společné akce rodičů s
dětmi
 
Obr. 9 Poţadované doprovodné aktivity 
V rámci dotazníkové šetření bylo také důleţité zjistit, jaké další aktivity by zaměstnanci 
uvítali. Nejčastější odpovědí byla návštěva divadel či jiných kulturních akcí. Ve značné 
míře by také uvítali pořádání besídek. Nechybí však ani zájem o společné akce rodičů 
s dětmi či zájmové krouţky. 
5.2 Realizace projektu 
 Název projektu: Firemní školka v HT Road – spojení práce a rodiny 
 Datum zahájení realizace projektu: 01. 05. 2013 
 Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 02. 2015 
 Doba trvání projektu v měsících: 22,0 
5.2.1 Stručný obsah projektu 
Předmětem projektu je vybudování předškolního zařízení pro děti ve věku od 6 měsíců 
do 6 let v budově nevyuţívaného rodinného domu v Brně – Bosonohách. Realizátorem 
projektu je společnost HT Road, s. r. o.  
Předpokládaná doba vybudování zařízení je 4 měsíce. Zařízení bude určeno pro 
děti zaměstnanců společnosti HT Road, s.r.o. a jejich partnerů. V současné době se 
rodiče snaţí umisťovat děti do MŠ v okolí svého bydliště a pracoviště. Maximální 
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kapacita většiny těchto mateřských škol je však jiţ naplněna. Proto je záměrem projektu 
vybudovat zařízení, které bude provozováno v rámci společnosti HT Road, s.r.o. a které 
svým zaměstnancům uspoří čas i finance. Cílem projektu je sladění rodinného 
a pracovního ţivota prostřednictvím péče o děti předškolního věku. Součástí výuky 
bude s ohledem na roční období realizace různých sportovních činností a dalších 
vzdělávacích aktivit. Výuka v zařízení bude zajištěna kvalifikovanými osobami. Místo 
a výuka bude nabídnuta všem rodičům s dětmi do 6 let a dojde tak významnému 
rozšíření sluţeb zaměstnancům společnosti a rozvoji motivačního prostředí. 
5.2.2 Realizační tým 
 Číslo: 001 
 Výběr typu pozice: Manaţerská a administrativní pozice 
 Název pozice: Manaţer projektu 
 Forma: Pracovní smlouva 
Popis pozice v projektu 
Vedoucí realizačního týmu přijímá strategická rozhodnutí. Dohlíţí na zpracování 
ţádosti včetně povinných příloh. Je zodpovědný za koordinaci realizační fáze a za 
udrţitelnost výstupů projektu. Je také kontaktní osobou pro implementační orgány 
a připravuje podklady pro monitorovací zprávy. 
 Číslo: 002 
 Výběr typu pozice: Odborná pozice 
 Název pozice: Pedagogický dozor 1 
 Forma: Pracovní smlouva 
Popis pozice v projektu 
Zodpovědnost za bezproblémový provoz zařízení. Péče o děti, zajištění bezpečnosti. 
Příprava a realizace vzdělávacích aktivit sportovních činností, rozvoj dovedností 
a sociálního chování. Tato pečující osoba musí splňovat stanovené předpoklady: úplná 
způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, odborná 
způsobilost. 
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 Číslo: 003 
 Výběr typu pozice: Odborná pozice 
 Název pozice: Pedagogický dozor 2 
 Forma: Pracovní smlouva 
Popis pozice v projektu 
Viz. pedagogický dozor číslo 1 
5.2.3 Charakteristika hlavních cílů projektu 
Výstupem projektu bude nové zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec 
školského zákona. Podporovanými aktivitami oblasti podpory 4. 3. 4. je realizace tohoto 
typu zařízení. Hlavním cílem projektu je vybudovat zařízení, které usnadní rodičům 
začlenění do pracovního prostředí, pomůţe při sladění pracovního a rodinného ţivota 
a eliminuje problémy při hledání volného místa v MŠ v blízkosti bydliště. Specifickými 
cíli projektu je realizace výuky a sportovních aktivit za pomoci vyuţití moderních 
technik a vybavení a jejich prostřednictvím rozvíjení tvořivosti dítěte, rozvoj 
dovedností, motivace k dalšímu vzdělávání, zapojování dítěte do kolektivu, rozvoj 
sociálního chování. Cílem společnosti je vytvořit pro děti prostředí, které bude přátelské 
a do něhoţ se budou těšit. 
5.2.4 Zdůvodnění potřebnosti projektu 
Realizace projektu je základním předpokladem spokojených zaměstnanců – rodičů, 
kteří řeší problém s umístěním svých dětí do mateřské školy. Pro mnoho z nich není 
dostatečně moţné skloubit jak pracovní, tak rodinný ţivot. V současné době je 
maximální kapacita většiny MŠ v blízkosti bydliště a zaměstnání osob naplněna. Rodiče 
následně musí řešit problémy s umístěním dítěte do MŠ, coţ pro ně představuje 
dodatečné náklady a delší vzdálenost. Problém s umístěním dětí do MŠ řeší většina 
zaměstnanců společnosti (zaměstnanci mají celkem 21 dětí ve věku od 6 měsíců do 
6 let.) Na základě provedeného šetření byl zjištěn velký zájem ze strany rodičů 
o vybudování zařízení péče o děti předškolního věku v rámci firmy. Rodiče jako důvod 
pro vybudování tohoto zařízení nejčastěji uváděli problém s naplněnou kapacitou MŠ 
a následně nutnost zajištění hlídání dětí jinou osobou, vzdálenost a časová náročnost při 
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umisťování a vyzvedávání dětí z MŠ. Zároveň rodiče ocenili koncepci školky se 
zaměřením na sport a pohybové aktivity. Z předběţné poptávky je zřejmé, ţe 
obsazenost tohoto zařízení by byla zajištěna. 
5.2.5 Inovativnost projektu 
Realizací projektu dojde k vybudování nového zařízení péče o děti. Projekt vybudování 
zařízení výrazně rozšíří sluţby poskytované zaměstnancům ze strany společnosti HT 
Road, s. r. o. Předškolní zařízení v rámci společnosti nabídne rodičům moţnost umístění 
dětí do zařízení, které jim poskytne kvalitní péči, umoţní rozvoj osobnosti a kulturních 
a hygienických návyků. Zařízení je přizpůsobeno pracovním podmínkám ve společnosti 
a rodiče nebudou omezení provozní dobou mateřské školy. Zařízení bude dětem 
poskytovat dlouhodobou a pravidelnou péči. Součástí výuky bude realizace velkého 
mnoţství pohybových aktivit. Jejichţ cílem bude nejen prevence zdraví, ale také rozvoj 
týmové spolupráce. V průběhu dne bude dětem podávána pestrá strava, která bude 
zahrnovat také bio potraviny. 
5.2.6 Analýza rizik 
Identifikace rizik 
V této části práce budeme pracovat s riziky, které by mohla navrhovaná změna přinést. 
Jedná se o tato rizika: 
 nedostatek finančních zdrojů, 
 nedodržení časového harmonogramu, 
 špatné personální zabezpečení, 
 nedostatečná poptávka po výstupech projektu, 
 nedostatek volných prostor, 
 přísné normy. 
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Ohodnocení rizik 
V tabulce uvedené níţe budou ohodnocena všechna potencionální rizika, která mohou 
nastat při vybudování firemního předškolního zařízení. Bude uvedena pravděpodobnost 
jejich výskytu a jejich dopad včetně ocenění rizika. 
Jednotlivá rizika byla hodnocena podle vlastního uváţení, tedy subjektivní 
metodou. Předmětem hodnocení rizika u kaţdého rizika byla pravděpodobnost jeho 
výskytu a velikost jeho dopadu. Dopad i pravděpodobnost jsou hodnoceny 
v kvalitativních bodových škálách (stupnicích) s definovaným významem jednotlivých 
bodů škály.  





(1min – 10max) 
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6 8 48 
2 
Nedostatečná poptávka 
po výstupech projektu 




3 7 21 
4 Přísné normy 2 8 16 
5 
Nedostatek volných 
prostor pro vybudování 
firemní školky 








Jedná se o grafické znázornění relativního postavení a významnosti rizik. Jednotlivé 
kvadranty oddělují rizika, která jsou kritická, závaţná a běţná či bezvýznamná.  
 
Obr. 10 Mapa rizik 
Z grafu je zřejmé, ţe ţádné rizikové faktory nejsou bezvýznamné či běţné. Všechny 
rizikové faktory se vyskytují mezi rizikovými nebo kritickými hodnotami rizik. Na 
uvedené mapě rizik si můţeme všimnout, ţe největším rizikem je nedodrţení časového 
harmonogramu. Další kritická rizika představují nedostatek finančních prostředků 
a nedostatečná poptávka po výstupech projektu.  
Ostatní rizika se nachází v kvadrantu významných hodnot rizik. Opatření ke 
sníţení rizik budou navrhnuta pro všechna rizika. 
Opatření ke snížení rizik 
Cílem metody sniţování rizika je na základě informovanosti o nebezpečí připravit 
opatření sniţující hodnotu jednotlivých rizik na akceptovatelnou úroveň. 
 Nedodržení časového harmonogramu 
Mezi jednotlivými aktivitami je časová provázanost a nedodrţení celého projektu 
by mohlo vést k tomu, ţe firma ztratí nárok na dotaci. Proto by firma měla dbát na 
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uváţené sestavení časového harmonogramu s vědomím rizika organizačních 
a technických problému a stanovení dostatečné časové rezervy. Pro fungování 
celého projektu je vhodné stanovit koordinátora projektu, který zajistí realizaci 
naplánovaných činností, efektivní vyuţívání zdrojů a dodrţování stanovených 
termínů. V popisu práce by také měl mít i vedení administrativy celého projektu 
a informování manaţera projektu o plnění plánů včetně dodání potřebných 
dokladů. 
 Nedostatek finančních zdrojů 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe zakládání podobného zařízení je spojeno 
s vynaloţením finanční částky, která není zanedbatelná, je pro společnost obtíţné 
poskytnout tyto prostředky ze svého rozpočtu. Firma si však můţe zaţádat o 
dotace. V rámci Ministerstva práce a sociálních věci pod programem "Lidské 
zdroje a zaměstnanost" je vyhlašována výzva pro předkládání grantového projektu 
"Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného 
ţivota.  
Díky tomuto dotačnímu krytí nebudou na ţadatele kladeny tak vysoké 
finanční nároky. Náklady, které nepokryjí dotace z evropských fondů, budou hradit 
sami zaměstnanci. Společnost tak bude hradit pouze náklady spojené s následující 
provozní fází. 
 Nedostatečná poptávka po výstupech projektu 
Jak můţeme vidět v předchozích bodech, provoz firemního předškolního zařízení 
je velice náročný. Proto se někteří manaţeři firem neodvaţují do takového projektu 
pouštět. Je tedy důleţité, zajistit, aby zařízení fungovalo i po ukončení podpory 
z OP LZZ. Z předběţného šetření však vyplývá velký zájem ze strany rodičů 
o umístění dítěte v zařízení. 
 Nedostatek volných prostor pro vybudování firemní školky 
Jedním z moţných rizik je obtíţné hledání vhodných prostor pro umístění firemní 
školky. Firemní školka musí být umístěna v blízkosti společnosti, aby byl zajištěn 
bezproblémový a rychlý přesun rodiče. Ideální variantou je tak vyuţití prostor 
samotné společnosti. Zřízení školky uvnitř společnosti však bohuţel v současné 
době není moţné, jelikoţ návrh definuje povinnost mít blízký přístup 
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k venkovnímu hřišti či pozemku, kde děti mohou trávit části dne. Moţná varianta 
je koupě či pronajmutí si prostor v okolí. Podle průzkumu je v současné době 
k dispozici nevyuţívaný rodinný dům s velkou zahradou v Bosonohách. 
 Špatné personální zabezpečení 
Také nevhodné personální obsazení pozice výchovného pracovníka by mohlo pro 
projekt představovat ohroţení. Zde je moţné předcházet rizikům pomocí 
precizního výběrového řízení na základě předem stanovených kritérií. Důraz musí 
být kladen na vzdělání, zkušenosti, praxi či absolvované kurzy. Člověk ucházející 
se o dané místo by měl mít mezi svými charakteristickými vlastnostmi především 
trpělivost, spolehlivost, pečlivost nebo třeba schopnost rychle a samostatně 
reagovat na případné problémy a samozřejmě určitý výchovný talent. Kaţdý 
z členů personálního zabezpečení má dostatečné zkušenosti s relevantními 
aktivitami.  
Pečující osoby budou tedy splňovat dané předpoklady. Bude také navrţena 
vhodná personální politika zaloţena na jasné hierarchii, osobním přístupu, 
budování dlouhodobých vztahů, budování přátelského prostředí a přizpůsobení 
provozu v návaznosti na pracovní podmínky zaměstnanců. 
 Přísné normy 
Mezi velká negativa a obavy při zřizování firemního předškolního zařízení patří 
velmi přísné normy, které je obtíţné naplnit. Jde zejména o hygienické normy, 
které vyplývají z poţadavků Evropské unie. Mezi další normy, které jsou ve 
firmách obtíţně naplnitelné, patří například i rozloha hřiště, kdy firmy obvykle 
nedisponují vhodnými prostory. Je tedy nezbytné, aby se firma předem se všemi 
podmínkami a předpisy, které jsou stanoveny zákonem, seznámila a následně se 
jim pokusila co nejlépe vyhovět. Předejde tak tomu, aby se v budoucnosti dostala 
nejen do provozních, ale i finančních problémů. 
5.2.7 Udržitelnost aktivit po skončení podpory z OP LZZ 
Fáze udrţitelnosti bude zahájena po dokončení vybudování zařízení. Provoz projektu 
bude zajišťovat společnost HT Road, s.r.o., která je ţadatelem projektu. Nejdůleţitějším 
předpokladem úspěšného fungování zařízení je zájem cílových skupin o výstup 
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projektu. Ten je prokázán předběţným šetřením mezi zaměstnanci společnosti. Pro 
zajištění výstupů projektu je také důleţitá spolupráce s partnery projektu. Ţadatel si je 
vědom všech moţných rizik, která by mohla ohrozit realizační a provozní fázi projektu. 
Díky dotačnímu krytí realizace projektu a následujících tří fází provozu a díky úhradě 
části nákladů ze strany rodičů nenese projekt ţádné finanční nároky přímo na nositele 
projektu. Nositel projektu je připraven hradit náklady na provoz zařízení po ukončení tří 
provozních fází, které jsou dotované. Z hlediska organizačního a personálního zajištění 
bude výuku zařízení zajišťovat pedagogický dozor. Udrţitelnost výstupů projektu bude 
zajišťovat manaţer projektu. V provozní fázi bude probíhat pravidelná údrţba a obnova 
vybavení. 
5.2.8 Klíčové aktivity 
 Vybudování zařízení péče o děti: Přizpůsobení daných prostor podle poţadavků 
hygieny, hasičů a stavebního úřadu. Vybavení prostor věcmi a pomůckami pro 
danou skupinu a vytvoření podmínek pro realizaci kvalitní a moderní výuky. 
Vypsání zápisu dětí. 
 Provoz zařízení péče o děti - 1. fáze: Vydání rozhodnutí o přijetí a zahájení 
provozu předškolního zařízení. Výuka anglického jazyka, hudební a taneční 
průprava, výtvarná činnost, nejrůznější druhy sportovních aktivit, přizpůsobení dle 
ročního období - plaván, základy gymnastiky, míčových her, jízda na kole 
a zimních bruslích, lyţování. Zajištění stravování. Výuku a realizaci vzdělávacích 
a sportovních aktivit bude zajišťovat pedagogický dozor. 
 Provoz zařízení péče o děti 2. a 3. fáze: Doplňující zápis pro nové děti 
a pokračování v provozu předškolního zařízení. Výuka anglického jazyka, hudební 
a taneční průprava, výtvarná činnost, nejrůznější druhy sportovních aktivit, 
přizpůsobení dle ročního období (plavání, základy gymnastiky, míčových her, jízda 
na kole a zimních bruslích, lyţování). Zajištění stravování. Výuku a realizaci 
vzdělávacích a sportovních aktivit bude zajišťovat pedagogický dozor. 
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5.2.9 Cílové skupiny 
 Cílová skupina: Zaměstnanci 
 Popis a zapojení cílové skupiny: 
Velké mnoţství dětí zaměstnanců není umístěno v ţádném předškolním zařízení. Ve 
městě Brně je značný nedostatek míst v předškolním zařízení a kaţdé druhé dítě je 
odmítnuto. Do projektu se cílová skupina zapojí dřívějším nástupem do práce, 
vyrovnaností a lepším soustředěním na svoji práci, jelikoţ budou vědět, ţe o jejich děti 
bude kvalitně a dobře postaráno. V současné době spadá do věkové hranice od 6 měsíců 
do 6 let celkem 21 dětí zaměstnanců společnosti. Cílová skupina splňuje pravidlo tzv. 
územní způsobilosti (tzn., ţe do zařízení budou v průběhu realizace projektu docházet 
pouze děti zaměstnanců, kteří vykonávají své zaměstnání z většiny času v regionech 
mimo hlavního města Prahy). 
5.2.10 Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny 
Realizací projektu dojde k uplatnění rovných příleţitostí v zaměstnání, urychlení 
návratu zaměstnanců do pracovního procesu, vytváření pozitivního motivačního 
prostředí, omezení fluktuace zaměstnanců. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení 
zaměstnanosti rodičů malých dětí. Zároveň dojde k eliminaci problémů s umísťováním 
v jiných mateřských školách. 
5.2.11 Harmonogram realizace 
Harmonogram realizace projektu se musí odvíjet od poţadavků pro grantovou ţádost, 
jelikoţ projekt je časově omezen. To znamená, ţe je přesně stanovené, kdy mohou 
vzniknout náklady uhraditelné z grantu. Z harmonogramu projektu vyplývá časová 
provázanost mezi jednotlivými aktivitami.  
Projekt se skládá z fáze vybudování zařízení a tří po sobě navazujících fází 
provozu zařízení. Na vybudování zařízení je vymezena maximální moţná doba, tj. 4 
měsíce. Kaţdá z provozních fází pak trvá 6 měsíců. Vzhledem k tomu, ţe provoz 
zařízení musí být spuštěn 1. září, je stanoveno předpokládané datum zahájení realizace 
na 1. května 2013. Předpokládané datum ukončení realizace projektu tedy vychází na 
28. února 2015. 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2013 1 Vybudování 
zařízení péče o 
děti  
        X X X X         
2013 2 Provoz zařízení 
péče o děti - 1. 
fáze 
                X X X X 
2014 2 Provoz zařízení 
péče o děti - 1. 
fáze 
X X                     
2014 3 Provoz zařízení 
péče o děti - 2. 
fáze 
    X X X X X X         
2014 4 Provoz zařízení 
péče o děti - 3. 
fáze 
                X X X X 
2015 4 Provoz zařízení 
péče o děti - 3. 
fáze 
X X                     
 
5.2.12 Rozpočet projektu 
Stejně jako časový plán projektu, musí i rozpočet projektu vycházet z poţadavků pro 
grantovou ţádost, tzn., ţe je stanovena konkrétní výše jednotkových nákladů na 
vytvořené místo v zařízení péče o děti i zásady jejich uplatňování. Rozpočet také 
zohledňuje princip klesající podpory na provozované místo postupně během různých 
fází provozu zařízení péče o děti. Celkový rozpočet se tedy odvíjí od kapacity zařízení 
a stanovených jednotkových nákladů. 
Jednotlivé náklady jsou uvedeny v korunách a kalkulace rozpočtu je stanovena pro 






Tab. 8 Rozpočet projektu 












    1 237 176,00 156 552,00 
01.01 
Vybudování zařízení 
péče o děti 
12 24 114,00 289 368,00 156 552,00 
01.02 
Provoz zařízení péče o 
děti – 1. fáze 
12 35 104,00 421 248,00 0 
01.03 
Provoz zařízení péče o 
děti – 2. fáze 
12 26 328,00 315 936,00 0 
01.04 
Provoz zařízení péče o 
děti – 3. fáze 
12 17 552,00 210 624,00 0 
 
Při plánování projektu je vhodné provést také výpočty, jaké skutečné náklady nám 
vzniknou a v jakém poměru jsou k výši dotace, kterou dle pravidel OP LZZ můţeme 
čerpat. Po srovnání celkových předpokládaných nákladů a podmínek pro čerpání 
prostředků z OP LZZ vyplyne, zda budeme muset hledat ještě jiné zdroje pro 









5.2.13 Zdroje financování a náklady projektu 







Výdaje kříţového financování v %     
Soukromé prostředky 0   
Celkové investiční způsobilé výdaje 156 552,00   
Celkové neinvestiční způsobilé výdaje 1 080 624,00   
Celkové zdroje připadající na způsobilé 
výdaje 
1 237 176,00   
Celkové nezpůsobilé výdaje 0   
Celková dotace 1 237 176,00   
Celkové výdaje projektu 1 237 176,00   
Veřejné financování     
Příspěvek ze strukturálních fondů 1 051 599,60 85 
Příspěvek z národních veřejných zdrojů 185 576,40 15 
Příspěvek ze státního rozpočtu 185 576,40 15 
Příspěvek z krajských rozpočtů 0 0 
Příspěvek z obecních rozpočtů 0 0 
Jiné národní veřejné 0 0 
Veřejné finanční prostředky celkem 1 237 176,00 100 
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5.2.14 Finanční plán 
Tab. 10 Finanční plán 
Číslo žádosti 
Pořadí žádosti o 
platbu 
Datum předložení 




01 1. platba 01. 06. 2013 289 368,00 
02 2. platba 01. 11. 2013 421 248,00 
03 3. platba 01. 05. 2014 315 936,00 
04 4. platba 28. 04. 2015 210 624,00 
 
5.2.15 Popis stanovení cílové hodnoty 
Maximální kapacita zařízení bude 12 dětí ve věku do 6 let. Realizací projektu bude 
podpořeno celkem 25 osob a 4 organizace. Mezi podpořené osoby patří rodiče dětí, 
případně pěstouni nebo partneři rodiče. Část dětí ţije střídavě u jednoho z rodičů, proto 
jsou do počtu podpořených osob zahrnuty osoby ze všech domácností. Do počtu 
podpořených organizací jsou započítány všechny organizace, které z projektu získaly 
podporu a vyuţily ji. Podpořené organizace tedy tvoří subjekt ţadatele a jeho partnerů 
(3 partneři). Tyto organizace budou vyuţívat výstupy projektu. 
5.2.16 Publicita 
Publicita bude zajištěna následujícími způsoby: 
 Tvorba publicity na webových stránkách 
Příjemce podpory bude o podpoře projektu ze zdrojů EU informovat cílovou 
skupinu i veřejnost. Ţadatel bude o výstupech projektu veřejnost informovat 
prostřednictvím svých internetových stránek. Tyto stránky jsou pravidelně 
aktualizovány. 
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 Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na 
všech dokumentech 
Na všech dokumentech týkajících se projektu bude logo Evropského sociálního 
fondu a logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s prohlášením 
"Podporujeme Vaši budoucnost". 
 Jiné formy zajištění publicity 
Na základě Nařízení komise č. 1828/2006 bude společnost HT Road, s. r. o. 
informovat veřejnost o podpoře, kterou obdrţí. Po ukončení realizace projektu 
bude na viditelném místě umístěna trvalá informační deska, která bude informovat 
veřejnost a cílovou skupinu o realizaci projektu. Informační deska bude umístěna 
u vstupu do zařízení. Její vzhled bude v souladu s projektovou příručkou. Bude 
zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. 
Tabulka bude vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty. Bude obsahovat logo 
Evropského sociálního fondu, text "Evropský sociální fond", logo Evropské unie 
a text "Evropská unie", logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
prohlášení "Podporujeme Vaši budoucnost" odkaz na oficiální webové stránky 
ESF. 
5.3 Konkrétní podoba zařízení 
Společnost se při rozhodování o konkrétní podobě předškolního zařízení snaţila co 
nejvíce přiblíţit poţadavkům a potřebám svých zaměstnanců, které vyplynuly 
z dotazníkového šetření.  
5.3.1 Umístění zařízení 
Zcela nejlepší variantou by jistě bylo vybudování zařízení přímo v areálu společnosti. 
To však vzhledem k přísným poţadavkům ze strany Evropské unie není moţné. 
Společnost se tedy rozhodla vybudovat zařízení v budově nevyuţívaného rodinného 
domu v Brně – Bosonohách. Tato budova se nachází přibliţně 6 minut od sídla firmy. 
Splňuje tak poţadavky většiny zaměstnanců, jejichţ děti budou toto zařízení 
navštěvovat. Velkou výhodou také je, ţe budova se nachází v krásném a klidném 
prostředí u lesa a její součástí je velká zahrada. 
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Obr. 11 Budova firemního předškolního zařízení společnosti HT Road 
5.3.2 Provozní doba 
Vzhledem k tomu, ţe poptávka po sluţbách zařízení zaplní celotýdenní provoz, bude 
provozní doba zařízení kaţdý den od pondělí do pátku od 7:00 do 17:30 s moţností 
hlídání dětí i mimo otevírací dobu. Navíc bude moţné dohodnout se na individuálním 
časovém rozvrhu docházky dítěte.  
5.3.3 Stravování  
Jídlo bude do zařízení dováţeno čerstvé a bude podáváno v souladu s platnými 
hygienickými předpisy. Celodenní strava zahrnuje dopolední a odpolední svačinku 
(ovoce, mléčné výrobky, pečivo), oběd sloţený z polévky a hlavního jídla. Děti budou 
mít volně k dispozici vodu, čaj a pitný reţim neomezeně podávaný celý den. Strava 
musí být vyváţená a přizpůsobená potřebám předškolních dětí. Proto se společnost 
rozhodla vyuţít pro zajištění obědů sluţeb externí firmy. Obědy budou odebírány od 
společnosti Lakšmanna s .r. o., která klade důraz na kvalitní suroviny a převáţná část 
obědů je v BIO kvalitě. Dopolední i odpolední svačina bude připravována přímo 
v zařízení. Cena za celodenní stravné bude 65 Kč. Tuto částku budou hradit 
zaměstnanci v rámci měsíčního školného, které budou přispívat na provoz zařízení. 
5.3.4 Personální zajištění 
Z průzkumu vyplynulo, ţe velmi důleţitým faktorem při umisťování dětí do školky je 
kvalifikovaný personál. Od pedagogů bude tedy vyţadováno nejen patřičné 
pedagogické či zdravotní vzdělání, ale také vzdělání s tělovýchovným zaměřením 
a studium psychologie. Velký důraz bude kladen i na zkušenosti a praxi s vedením dětí. 
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Zaručenou výhodou bude, pokud uchazeč o místo pedagoga v tomto zařízení nebude 
k práci s dětmi přistupovat nejen jako k pouhé práci, ale bude mít i své osobní zaujetí, 
přirozený talent s dětmi a bude schopen si získat jejich důvěru. 
A proč tak vysoké nároky? Protoţe péče o děti ve věku do šesti let je velmi 
náročná. Pro děti je tento věk velmi důleţitým obdobím v celém ţivotě, protoţe právě 
v tomto období si osvojují základní návyky, vyvíjejí se, utváří se jejich osobnost. Proto 
by právě v tomto období měli na děti působit odborníci, poskytované sluţby v oblasti 
vzdělávání by měly být jednoznačně kvalitní. O vzdělávání jako takovém však u těchto 
malých dětí prozatím nemůţe být řeč, jde spíše o to působit na ně správným směrem, 
pomáhat jim zvládat kaţdodenní činnosti, naučit je, aby tyto činnosti pro ně byly 
kaţdodenní samozřejmostí. Pro neprofesionální přístup není při péči o dítě předškolního 
věku místo. Snahou firmy tedy bude poskytovat v oblasti péče o děti v rámci firemní 
školky špičkovou péči. 
Pracovníci, kteří budou pro správný chod firemní školky přijímáni, budou 
podrobeni osobnímu pohovoru, stejně tak, jako je tomu při přijímání ostatních 
pracovníků, kteří se svou prací podílí na chodu firmy.  
Při výběru pracovníka je také samozřejmostí, ţe bude vyhovovat zákonným 
podmínkám. Zákon o pedagogických pracovnících určuje obecné i odborné kvalifikační 
předpoklady na pracovníka. Obecné předpoklady by měly být dodrţeny ve všech 
zařízeních zcela a jedná se o: plná způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost a prokazatelnou znalost českého jazyka. V případě cizojazyčného 
firemního zařízení péče o děti by měl pracovník prokázat i znalost příslušného jazyka. 
Za bezúhonného se povaţuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestní 
čin nebo za trestní čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem 
činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na něj nehledí, jako by byl odsouzen. 
Odborné kvalifikační předpoklady by se pak měly vztahovat alespoň na vedoucí 
pracovníky. [25] 
5.3.5 Výše školného hrazeného zaměstnanci 
Samotné náklady na provoz takového firemního předškolního zařízení jsou opravdu 
vysoké a dotace z evropských fondů pokryjí pouze část nákladů na vybudování zařízení 
a jeho následný 18. měsíční provoz. Vedení společnosti se tedy rozhodlo, ţe 
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zaměstnanci budou na chod zařízení přispívat částkou ve výši 5 000 Kč. Vzhledem k 
tomu, ţe děti mohou v rámci zařízení vyuţívat i spoustu doprovodných aktivit, všichni 
zaměstnanci s tímto návrhem souhlasili. Navíc, pokud srovnáme ceny i ostatních 
soukromých školek, zjistíme, ţe měsíční školné se u soukromých školek pohybuje v 
průměru okolo 7 000 Kč. U menších dětí, pro které je někdy jedinou moţností najmout 
chůvu, se náklady pohybují okolo 12 000 Kč za měsíc.  
5.3.6 Zaměření zařízení 
Z průzkumu vyplývá, ţe rodiče si začínají uvědomovat, ţe pohyb hraje v ţivotě jejich 
dětí důleţitou roli. Společnost se tedy bude v rámci zařízení snaţit pěstovat v dětech 
pozitivní přístup ke sportu. Bude nabízet poměrně širokou škálu sportovních aktivit. 
Jednotlivé sportovní aktivity budou přizpůsobeny ročnímu období. V zimě se budou 
děti věnovat bruslení, lyţování, plavání a tanci. V létě pak například jízdě na kole, 
kolečkových bruslích či gymnastice a míčovým hrám. Aby však byly uspokojeny 
všechny poţadavky zaměstnanců, bude součástí denních aktivit i výuka anglického 
jazyka, výtvarná výchova a dokonce i logopedie.  
5.3.7 Denní režim 
I firemní či soukromá školka by měla mít pravidelně nastavený program dne, kde má 
místo jak rozvíjení dětí formou hry, tak rekreační činnost a polední odpočinek. 
Denní doba pobytu venku je u dětí předškolního věku stanovena na 2 hodiny 
dopoledne, odpoledne záleţí na délce pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období 
lze dobu pobytu venku přizpůsobit venkovním teplotám. Denní reţim firemního 
předškolního zařízení společnosti HT Road, s. r. o. je následující: 
 7:00-8:30 - postupný příchod všech dětí, osobní hygiena, volná hra dětí, 
 8:40-8:50 - ranní pohádka + logopedické cvičení, 
 8:50-9:05 - osobní hygiena, dopolední svačinka, 
 9:05-9:30 - hrátky v angličtině, 
 9:30-11:30 - pohybový blok - rozvoj koordinace, nácvik jednotlivých sportů, 
 11:30-11:40 - hygiena, 
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 11:40-12:05 - oběd, 
 12:10-14:15 - klidový reţim, odpočinek, spánek dětí, 
 14:15-14:45 - osobní hygiena, odpolední svačinka, 
 14:45-17:15 - volná hra dětí, postupný odchod domů. 
5.4 Skutečné náklady na firemní zařízení 
Je velmi důleţité také vědět, jaké budu skutečné náklady na tento projekt. V následující 
části tedy můţeme vidět, jaké jsou předpokládané vstupní a provozní náklady na 
prvních 18 měsíců existence zařízení pro kapacitu 12 dětí. Jsou zde také vyčísleny 
náklady na stavební práce (náklady na rekonstrukci budovy a předměty pěvně spjaté 
s budovou, jako je záchod, umyvadlo, vana, kuchyňská linka atd.) 
Kapacita 12 dětí byla stanovena vedením společnosti na základě poptávky ze 
strany zaměstnanců zjištěné pomocí dotazníkového šetření. Vzhledem k tomu, ţe 
některé děti budou navštěvovat zařízeni pouze v určité dny v týdnu a někteří 
zaměstnanci mají zájem jen o dopolední či odpolední docházku dětí, bude kapacita 
zařízení dostatečná.  
Jednotlivé náklady jsou stanoveny na základě zkušeností a informací, které jsem 
měla moţnost získat při práci v Mikyho soukromé sportovní školce.  
Při budování zařízení péče o předškolní děti je velmi důleţité brát v úvahu závazné 
hygienické normy, které jsou uvedeny v příslušné vyhlášce, a to i v případě, kdy je 
zařízení provozováno podle ţivnostenského zákona a děti jsou v něm umístěny 
pravidelně na dobu delší neţ 4 hodiny denně. Nejsou však tak přísné, jako kdyţ je 
zařízení provozováno jako mateřská škola, tedy podle školského zákona.  
Ve fázi budování zařízení (investiční náklad) i ve fázi provozní (náklady na úklid, 
údrţbu, pojištění atd.) je důleţité zohlednit určité provozní a prostorové podmínky. 
Jedná se například o prostorové podmínky na vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti 
předškolního věku. Ty musí umoţnit dětem volně si hrát, odpočívat, musí být zajištěn 
prostor pro osobní hygienu dětí a tělesná cvičení. 
Na jedno dítě musí plocha denní místnosti pouţívané jako herna být nejméně 4 m2 
Jestliţe je však loţnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 
3 m
2
 na dítě. Prostor na jedno spací lůţko musí činit nejméně 1,7 m2 na dítě a lůţko 
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musí odpovídat normovým hodnotám. Místo, kde se lůţka a lůţkoviny ukládají, musí 
být řádně provětráváno a musí být moţné uloţit lůţka odděleně pro kaţdé dítě. Podlahy 
v zařízeních musí být odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné. [26, 
27] 
Dále je přesně stanoven počet hygienických zařízení pro děti předškolního věku. 
Na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo a umývárna musí být přímo 
osvětlena a musí být větratelná. Výška umyvadla by měla být 50 cm, ale jeho umístění 
musí odpovídat zejména tělesné výšce dětí. Pozornost bychom také měli věnovat 
i úklidu. Úklid se provádí: 
 denně umytím všech podlah a vysátím koberců, 
 kaţdodenním vynesením odpadků, 
 umytím záchodků, vany a umyvadel pomocí dezinfekčních prostředků, 
 jedenkrát za týden omytím omyvatelných částí stěn, 
 alespoň dvakrát ročně umytím všech oken a svítidel, 
 alespoň dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor, 
 malováním jedenkrát za tři roky, 
 dvakrát ročně omytím a vypráním všech hraček, 
 jednou za tři týdny výměnou lůţkovin,  
 jednou za týden výměnou ručníků. 
Jednou z dalších podmínek, kterou je velmi důleţité respektovat je poţadavek na 
venkovní prostory zařízení. Vyhláška stanovuje 4 m2 zahrady na 1 dítě, popřípadě 4 m2 
hřiště na 1 dítě. [26, 27] 
Kromě hygienických a prostorových podmínek musíme brát v úvahu také 
technické a personální podmínky. To vše má samozřejmě významný vliv na náklady 
spojené s vybudováním a provozem takového firemního zařízení pro děti. 
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5.4.1 Náklady na vybudování zařízení 
Tab. 11 Náklady na vybudování zařízení 
Položka Částka (v Kč) 
Stavební úpravy zařízení 400 000 
Vybavení zařízení 180 354 
Dětské hřiště 21 180 
Celkem 601 534 
 
Náklady na stavební úpravy 
Jelikoţ budova slouţila dříve jako rodinný dům, nebylo potřeba na rekonstrukci 
současných prostor vynakládat nijak zvlášť vysoké částky. Odpadly například náklady 
na zavedení elektřiny, plynu, vody, kuchyňského dřezu apod. Jak jiţ však bylo zmíněno 
výše, bylo nutné přizpůsobit prostory poţadavkům na zařízení péče o děti předškolního 
věku, to znamená vybudovat odpovídající počet umyvadel a toalet, upravit sprchový 
kout či provést bezpečnostní úpravy budovy.  
 
Obr. 12 Stavební úpravy koupelny 
Náklady na vybavení zařízení 
Vzhledem k tomu, ţe zařízení bude pečovat o děti jiţ od 6 měsíců, musí být interiér 
bezpečný a zdravotně nezávadný. Většina vybavení proto byla zakoupena od 
specializovaných firem. Na trhu se vyskytuje poměrně velké mnoţství dodavatelů, kteří 
se zabývají výrobou interiéru pro předškolní zařízení. Společnost HT Road si vybrala 
firmu NOMIland. Společnost NOMIland je mnoholetým distributorem didaktických, 
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výtvarných, sportovních a hudebních pomůcek a nábytku přímo do mateřských škol. 
Všechny produkty jsou projektované s vědomím, ţe je budou uţívat děti, tedy shodné 
s povinnými bezpečnostními normami. 
Tab. 12 Náklady na vybavení firemního zařízení 
Oblast nákladů Položka Počet ks Cena za Ks Celkem 
Vybavení ložnice 
lůţka 12 660 7 920 
matrace 12 590 7 080 
ochrana matrací 12 69 828 
přikrývka + polštář 12 545 6 540 
povlečení 15 230 3 450 
Celkem   25 818 
Vybavení jídelny 
lednička 1 12 000 12 000 
mikrovlnná trouba 1 2 400 2 400 
stoly 2 1 940 3 880 
ţidle 12 350 4 200 
Jídelní sada pro 12 dětí 1 4 051 4 051 
skříně 2 4 600 9 200 
Várnice na ohřev 1 3 400 3 400 
Celkem   39 131 
Vybavení 
koupelny 
zrcadla 3 249 747 
ručníky 20 75 1 500 
skříňka 1 4 999 4 999 
topení 1 2 480 2 480 
koš na pleny 1 890 890 
doplňky 6 0 1 320 
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celkem   11 936 
Vybavení heren 
Skříňky na hračky 1 12 999 12 999 
Kuchyňka pro děti 1 7 390 7 390 
hračky - 0 30 000 




Sportovní vybavení     14 800 
Výtvarné vybavení     11 300 
Hudební nástroje     4 000 
ostatní     8 000 
Celkem   38 100 
Vybavení šatny 
Šatna 6 2 3 990 7 980 
nástěnka 1 290 290 
Bezpečnostní zábrana   2 760 2 760 
Botník pro personál 2 1 600 3 200 
Celkem   14 230 
Technické 
vybavení 
CD přehrávač 1 1 050 1 050 




  180 354 
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Z tabulky je patrné ţe největší poloţku při vybavování zařízení tvoří herní a vzdělávací 
vybavení, jeţ bylo přibliţně vyčísleno na 88 500 Kč. Vysoká částka je dána bezpečností 
a funkčností těchto pomůcek. Další poměrně nákladnou poloţkou je vybavení loţnice 
a jídelny, kde je také nutné speciálního vybavení dané vyhláškou. Investice do koupelny 
vyjde na 11 936 Kč a vybavení šatny na 14 230 Kč. Vybavení koupelny vyjde na 
necelých 12 000 Kč. Do této částky však nejsou započítány náklady na umyvadla 
a vanu, ty jsou zahrnuty do stavebního rozpočtu. Nejniţší poloţkou jsou náklady na 
technické vybavení. Zde je potřeba vynaloţit pouze něco málo přes 1 000 Kč.  
Náklady na vybudování dětského hřiště 
Součástí budovy je i velká zahrada, která splňuje poţadavky pro grantovou ţádost, 
proto náklady na vybudování dětského hřiště jsou poměrně nízké. 
Tab. 13 Náklady na vybudování dětského hřiště 
Položka Částka (v Kč) 
Trampolína 7 900 
Skluzavka 3 280 
Pískoviště 4 000 
Prolézačka 6 000 
Celkem 21 180 
 
5.4.2 Náklady na provoz zařízení 
Rozpočet provozních nákladů je stanoven pro 3 následující provozní fáze, jeţ kaţdá 





Tab. 14 Náklady na provoz zařízení 




Nájemné za budovu 19 600 352 800 
Nájemné za zahradu 1 200 21 600 
Celkem 20 800 374 400 
Mzdové náklady 
Vedoucí a administrativní 
pracovník 
25 000 450 000 
Pedagogický pracovník č. 1 19 200 345 600 
Pedagogický pracovník č. 2 19 200 345 600 
Celkem 63 400 1 134 000 
Spotřeba energií 
Spotřeba vody 600 10 800 
Spotřeba plynu 1 700 30 600 
Spotřeba el. energie 2 100 37 800 
Celkem 4 400 79 200 
Opravy a 
údržba 
školka 1 300 23 400 
zahrada 300 5 400 
Celkem 1 600 28 800 
Služby 
telekomunikační 200 3 600 
revize 120 2 160 
Likvidace odpadu 680 12 240 
pojistné 1 260 22 680 
aktivity 1 150 20 700 
Celkem 3 410 61 380 
CELKEM   93 610 1 684 980 
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5.4.3 Porovnání skutečných nákladů a nákladů uhraditelných z OP LZZ 
Z následující tabulky vyplývá, ţe dotace z OPP LZZ pokryje jen část celkových nákladů 
na vybudování zařízení péče o předškolní děti a jeho následný 18. měsíční provoz. Je 
tedy zapotřebí nalézt dodatečné finanční zdroje. Jednou z moţností je přispívání 
zaměstnanců na chod zařízení. Aby byly pokryty celkové náklady na projekt, je 
zapotřebí, aby kaţdý ze zaměstnanců, který bude chtít umístit své dítě do tohoto 
zařízení, přispíval na jeho chod částkou ve výši asi 5 000 Kč. Za podmínky tedy, ţe 
kapacita zařízení bude 12 dětí.  
Tab. 15 Rozdíl mezi skutečnými náklady a jednotkovými náklady 
Skutečně vzniklé náklady 2 286 334 Kč 
Dotace z OPP LZZ 1 237 176 Kč 




6 Podmínky realizace a přínosy 
6.1 Podmínky realizace 
6.1.1 Zamezení konfliktů mezi zaměstnanci 
Jestliţe se jakákoliv společnost rozhodne vybudovat pro děti svých zaměstnanců 
předškolní zařízení, je nutné také zváţit, jakým způsobem můţe firma ulehčit péči o děti 
i zaměstnancům se staršími dětmi a také zváţit potřeby a poţadavky ostatních 
zaměstnanců, kteří ţádné děti nemají. Pokud by firma nenabídla nějaké benefity 
i ostatním zaměstnancům, můţe dojít k tomu, ţe se firemní zařízení pro děti stane 
předmětem konfliktů a závisti uvnitř pracovního kolektivu. Je to způsobeno tím, ţe 
zaměstnanci, kteří nebudou těchto sluţeb vyuţívat, mohou nabýt dojmu, ţe jejich 
poţadavky a potřeby vedení společnosti nezajímají a mohou mít pocit, ţe určitá skupina 
zaměstnanců je upřednostňována. Následné řešení těchto sporů bývá mnohdy 
komplikované a časově náročné.  
Opatření společnosti HT Road, s. r. o. 
Aby společnost těmto nepříjemnostem předešla, svolala poradu, které se zúčastnili 
všichni zaměstnanci, Kaţdý měl moţnost se k danému k projektu firemního 
předškolního zařízení vyjádřit a navrhnout benefity pro zaměstnance, kteří těchto sluţeb 
nebudou vyuţívat. Ukázalo se, ţe zaměstnanci společnosti HT Road tvoří opravdu 
dobrý pracovní kolektiv. Ţádný z pracovníků nevyjádřil negativní postoj k tomuto 
projektu, a dokonce většina z nich zastávala názor, ţe vybudování takového zařízení 
bude určitým přínosem i pro ně.  
Nejčastějším návrhem bylo, aby společnost poskytovala svým zaměstnancům 
5 týdnů dovolené. Vedení společnosti následně tento návrh schválilo. 
6.1.2 Zaměstnávání pedagogických pracovníků na praxi 
Aby společnost co nejlépe splnila poţadavky svých zaměstnanců, rozhodla se 
poskytovat jejich dětem i spoustu doprovodných aktivit, jako je plavání, lyţování či 
bruslení. Ne však všechny děti se mohou vţdy těchto aktivit zúčastnit, mohlo by tedy 
dojít k nedostatku personálu v případě, kdy některé děti budou odjíţdět na zmíněné 
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aktivity a některé budou zůstávat v předškolním zařízení. Najímání dodatečného 
personálu by však pro firmu znamenalo další finanční náklad. Společnost se tedy 
rozhodla, ţe pro tyto případy bude zaměstnávat na praxi studenty pedagogické fakulty.  
6.2 Přínosy projektu 
6.2.1 Přínosy projektu pro zaměstnance 
 Otevírací doba zařízení je přizpůsobená pracovní době zaměstnanců. 
 Rodiče se mohou vrátit dříve do svého zaměstnání. 
 Blízká vzdálenost zařízení a místa výkonu práce umoţňuje šetřit čas při 
umisťování a následném vyzvedávání dětí ze školky a lépe řešit případné 
problémy. 
 Rodiče mají moţnost podílet se na chodu a programu zařízení. 
 Dochází k lepší komunikaci mezi rodiči a personálem zařízení. 
 Díky celoročnímu provozu nemusí rodiče řešit, kam umístí děti během prázdnin. 
6.2.2 Přínosy projektu pro zaměstnavatele 
 Výhoda oproti konkurentům při výběru nových zaměstnanců, 
 vyšší spojení zaměstnance s firmou, 
 posílení loajality zaměstnanců vůči firmě, 
 moţnost pruţněji zorganizovat pracovní dobu zaměstnanců, aniţ by to narušovalo 
jejich rodičovské povinnosti, 
 forma mimomzdového benefitu, 
 udrţení si kvalifikovaných zaměstnanců, a tedy niţší náklady na opakované 
výběry a zaškolování personálu, 
 sociálně odpovědné chování firmy, které lze vyuţít v marketingové strategii, 
 vytváření pozitivní image společnosti. 
Přestoţe zřizovateli firemního předškolního zařízení nebude z jeho provozu plynout 
ţádný finanční zisk, bude docházet k tzv. morálnímu zisku. Zisk ze zaloţení firemního 
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předškolního zařízení není totiţ jednoduché měřit finančně, ale měří se spíše morálně. 
Jedná se především o to, ţe společnost nemusí na místo zaměstnance na mateřské 
dovolené přijímat nového pracovníka, čímţ ušetří poměrně vysoké náklady, které jsou 
s jeho výběrem spojeny, jako například náklady na výběrové řízení, ale také čas, který 
je potřeba mu věnovat. Nově přijatý pracovník je zpravidla nezaučený, a tak ze začátku 
odvádí niţší pracovní výkon. V mnohých případech je také zapotřebí, aby se novému 
zaměstnanci věnoval další zaměstnanec, čímţ dochází ke sníţení i jeho pracovní 
výkonnosti. V případě návratu původního pracovníka, musí firma vytvořit pro jednoho 
z nich nové pracovní místo nebo jednoho propustit z důvodu nadbytečnosti, to je ovšem 
ale spojeno s náklady na odstupné. 
Další velkou výhodou pro zaměstnavatele je to, ţe společenská odpovědnost firem 
je v posledních letech velmi diskutovaným tématem a klade na podniky vysoké nároky. 
Vybudování firemního zařízení tak můţe slouţit jako důleţitý nástroj při posílení 
loajality zaměstnanců. Příznivé sociální klima působí pozitivně na vazby mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli, čímţ přispívá k důvěře zaměstnanců k zaměstnavateli. 
Takovýto věrný a výkonný pracovní můţe firmě uspořit spoustu nákladů.  
Mezi další nesporné výhody patří to, ţe dochází k posílení image společnosti a ke 
zvýšení konkurenceschopnosti. S tím souvisí i vyšší loajalita investorů a je moţné tedy 




Tato diplomová práce byla zaměřena na rozšíření poskytování sociálních sluţeb 
zaměstnancům společnosti HT Road. s. r. o., čímţ dojde k navýšení jejich pracovní 
motivace a produktivity. Tohoto cíle bylo dosaţeno prostřednictvím realizace projektu 
na vybudování zařízení péče o předškolní děti. K naplnění cíle bylo nutné nejdříve 
získat přehled v dané problematice a především provést analýzu poptávky ze strany 
zaměstnanců. Z této analýzy, která byla provedena prostřednictvím dotazníkového 
šetření, vyplynulo, ţe o firemní zařízení pro děti je poměrně velký zájem. Byly také 
zjištěny základní potřeby a poţadavky zaměstnanců. Následně byl vypracován projekt 
pro ţádost o dotaci z Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, v projektu Rovné příleţitosti a sociální integrace – 
Slaďování profesního a rodinného ţivota. Důleţité bylo provést i analýzu rizik. V rámci 
této analýzy byla odhalena rizika, která by mohla navrhovaná změna přinést. Tato rizika 
byla poté ohodnocena a byly navrhnuty způsoby jejich eliminace. Po schválení projektu 
byl zpracován návrh na konkrétní podobu tohoto firemního zařízení. Vedení společnosti 
při budování toho firemního zařízení vycházelo především z poţadavků a potřeb 
zaměstnanců.  
Důvodem, proč se společnost HT Road rozhodla rozšířit nabídku poskytovaných 
sociálních sluţeb právě o firemní předškolní zařízení pro děti je, ţe velká část 
zaměstnanců se potýká s problémem umístit jejich děti do nějaké mateřské školy 
v jejich okolí. Kapacita mateřských škol je totiţ v posledních letech nedostatečná 
a značná část dětí bývá odmítnuta. Zaměstnanci jsou poté nuceni řešit tento problém 
zapsáním dětí vzdálených školek či zařídit si soukromé hlídání, coţ je spojeno jak 
s časovými, tak často i finančními problémy.  
I kdyţ finanční investice na vybudování tohoto zařízení a následný provoz není 
nijak zanedbatelná, díky dotacím z EU a spolupodílením se zaměstnanců na chodu 
zařízení, nebudou na společnost kladeny tak vysoké finanční nároky. 
Tento projekt pomůţe společnosti získat kvalitní zaměstnance a udrţet si je, čímţ ušetří 
náklady na opakované výběry a zaškolování personálu. Pomůţe ji vytvořit pozitivní 
motivační prostředí, dojde k navýšení loajality zaměstnanců, k omezení fluktuace 
zaměstnanců, k urychlení jejich návratu do pracovního procesu a dojde také k uplatnění 
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rovných příleţitostí v zaměstnání. Projekt firmě přinese také konkurenční výhodu či 
zlepšení jejich image jak ve vztahu k zaměstnancům, tak ve vztahu k potenciálním 
investorům. 
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Příloha č. 1: Vzor dotazníku 
 
DOTAZNÍK 
o zaměstnaneckém benefitu v podobě předškolního zařízení péče o předškolní děti 
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Váţení zaměstananci, 
Jmenuji se Veronika Foltýnová a jsem studentkou 5. ročníku VUT - Fakulty 
podnikatelské. Dovoluji si Vás oslovit a poţádat o vyplnění jednoduchého dotazníku na 
téma "Zaměstnanecký benefit v podobě zřízení firemního předškolního zařízení". 
Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, i v případě, ţe pro Vás dané téma není 
v současné době aktuální. K objektivnímu hodnocení je důleţité přihlédnout i k Vašemu 
názoru. Výsledky, které budou zjištěny z dotazníkového šetření budou následně 
významným faktorem při zřizování firemního předškolního zařízení. 
 
Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 
Děkujeme za Vaše odpovědi a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 
1. Máte nějaké děti? 
Vyberte jednu z nabízených odpovědí. 
 ano 
 ne 
2.Kolik máte dětí? 
Vyberte jednu z nabízených odpovědí. 
 v brzkém očekávání 
 1 
 2  
 3  
 4 a více 
3. Věk dětí? 
 6 měsíců - 3 roky 3 - 5 let 5 - 6 let více jak 6 let 
1. dítě     
2. dítě     
3. dítě     
4. dítě     
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4. Jestliže by ve vaší společnosti vzniklo firemní předškolní zařízení, měli byste 
zájem v něm umístit vaše dítě? 
Pokud ne, uveďte prosím důvod 
 určitě ano 
 spíše ano 
 nevím 
 spíše ne 
 určitě ne 
5. Co by pro Vás bylo největším důvodem k využívání tohoto zařízení? 
 dřívější návrat do zaměstnání 
 nevyhovuje mi současné předškolní zařízení 
 problém s naplněnou kapacitou MŠ a následná nutnost zajištění hlídání 
jinou osobou 
 vzdálenost a časová náročnost při umisťování a vyzvedávání dětí MŠ  
 jiný důvod, jaký:  
6. Jaký faktor je pro Vás při výběru školky nejdůležitější? 
Označte prosím pouze jednu odpověď 
 výše školkovného 
 vzdálenost od zaměstnání 
 otevírací doba školky 
 kvalifikace personálu 
 doprovodné aktivity 
 prostředí školky 
 individuální přístup 
7. Jaká časová vzdálenost školky do Vašeho pracoviště je pro Vás přijatelná? 
Označte prosím pouze jednu odpověď 
 do 5 minut 
 5 aţ 10 minut 
 10 aţ 15 minut 
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 15 aţ 20 minut 
 více jak 20 minut 
 
8. Jaká otevírací doba školky by Vám nejvíce vyhovovala? 
 6:00 - 16:30 
 6:30 - 17:30 
 7:00 - 17:30 
 7:30 - 18:00 
9. Jakou maximální částkou jste ochotni měsíčně přispívat na chod školky? 
 méně neţ 2 000 Kč 
 2 001 - 3 000 Kč 
 3 001 - 4 000 Kč 
 4 001 - 5 000 Kč 
 5 001 - 6 000 Kč 
 více jak 6 000 Kč 
10. Jaké zaměření firemní školky byste nejvíce ocenili? 
Označte prosím pouze jednu odpověď 
 výuka cizích jazyků 
 výtvarná výchova a keramika 
 hudební výchova 
 sport a pohybové aktivity 
11. Jaké doprovodné aktivity byste očekávali od firemní školky? 
Označte libovolný počet odpovědí, popř. vypište ty, které jste ve výběru nenalezly. 
 návštěva divadel a jiných kulturních akcí 
 pořádání besídek 
 zájmové krouţky 
 společné akce rodičů s dětmi 
